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INTRODUCCION 
EL Reten es un corregimiento del municipio de Aracataca 
Magdalena, y como la gran parte de los asentamientos del 
pais, ha estado tradicionalmente apartado de la vida 
municipal y marginado de las posibilidades de desarrollo 
local. 
La misma concepción teórica y jurídica de considerar a los 
corregimientos como si fueran veredas, como divisiones 
administrativas de las zonas rurales de los municipios 
del pais, para diferenciarlos de las cabeceras municipales 
que vendrían ser las "zonas urbanas", ha producido una 
marcada discriminación política, administrativa y fiscal 
contra las comunidades corregimentales a las cuales se les 
considera incapaces para manejar con responsabilidad su 
propio desarrollo, generando también un desdoblamiento del 
viejo esquema del "centralismo político y administrativo" 
en las relaciones centro-periferia del municipio 
colombiano, fenómeno que en buena parte ha sido erradicado 
por la legislación reciente en cuanto a las relaciones 
nación
-departamento; nación
-municipio; departamento 
municipio. 
Es por esto que la comunidad del corregimiento de El Reten, 
toma como iniciativa, para transformar las condiciones 
adversas que lo rodean, tratar de convertirse en cabecera 
municipal con el apoyo de las veredas de La Colombia, El 
Bongo, Zacapa y Mengajo, para tener su propia sede 
administrativa y salir del abandono ( en cuanto a obras 
necesarias para el desarrollo social de la comunidad), en 
que los mantiene la Administración central del Municipio de 
Aracataca. 
Teniendo en cuenta el aspecto contemplado en el Articulo 
318 de la Constitución Politica, que prevee que en los 
corregimientos deben funcionar las Juntas Administradoras 
locales, que tienen entre otras funciones la de presentar 
proyectos de acuerdo, promover en coordinación con las 
diferentes instituciones civicas y Juntas de Acción 
comunal, el desarrollo local y la de fiscalizar los actos 
de los concejos municipales. La población de El Retén no ve 
como una salida viable en términos de que pueda solucionar 
sus problemas: 
Porque estas deben cumplir funciones por delegación de 
concejos municipales. 
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2.- Porque estas sin creadas por iniciativas de los 
concejos municipales y no menos de la tercera de los 
miembros deben ser elegidos por elección popular, de 
la respectiva circunscripción electoral; dicha 
estructura no le garantiza a la comunidad de El Retén 
una mayor gestión para solucionar sus problemas. 
Agregese a lo anterior que en Concejo Municipal de 
Aracataca; cuyos miembros son de la clase politica local. 
sienten temor a que las juntas Administradoras locales se 
inmiscuya demasiado, por su función fiscalizadora o que 
la elección popular de por lo menos la tercera parte de 
sus miembros representante una erogación adicional. 
La propuesta de la creación del Municipio de El Retén está 
enmarcada también dentro del nuevo ordenamiento territorial 
del pais. Este ordenamiento está creado bajo parámetros 
claros, que contemplan la participación, como pilar 
 
fundamental del nuevo régimen politico; es más eficaz, 
tiene más sentido y más dinamismo cuando se desarrolla a 
nivel local y sobre asuntos cercanos a los intereses 
cotidianos de una comunidad. Hemos vivido lo que 
dijera Uribe 
"autoridad lejana es autoridad ausente" y 
también se puede agregar que a veces es autoridad abusiva. 
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Con este nuevo ordenamiento politico, se abren espacios 
para la autonomla, para la creatividad y la 
experimentación, para levantar las barreras que impiden el 
desarrollo de cada lugar y se puedan satisfacer las 
necesidades y expectativas de estos, para afirmar la 
identidad local, pero también para evitar el aislamiento y 
los desequilibrio. 
El trabajo consiste efectivamente en realizar un estudio 
de factibilidad para determinar si el corregimiento de El 
Retén (Magdalena), cumple con los requisitos contemplado 
en las leyes Colombianas para que un territorio pueda 
eregirse en Municipio y de esta manera ayudar a sus 
pobladores a alcanzar una meta propuesta desde hace tiempo, 
pero que por el manejo polltico de la región y la falta de 
un estudio lo suficientemente técnico y detallado no se ha 
podido concretar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El corregimiento de El Retén, a pesar de haberse poblado 
hace noventa y un año ( 1.903), no ha presentado cambios de 
importancia en relación a las condiciones de vida de sus 
habitantes, no posee servicio de alcantarillado, el 
servicio de acueducto es deficiente, las instalaciones del 
puesto de salud son precarias, pues solo tiene una sala de 
cirugia sin implementos adecuados. Los colegios que existen 
en el corregimiento son insuficientes y la mayor parte de 
la población estudiantil tiene que desplazarse a otras 
localidades por falta de cupos en los colegios de 
Bachilleratos del corregimiento. Se observa que El Retén 
está abandonado por los dirigentes del Municipio de 
Aracataca (que son los encargados administrativa y 
politicamente de este corregimiento ); pues no se destinan 
los recursos que resuelvan en parte los inumerables 
problemas de este corregimiento y cuando aparecen en el 
plan anual de inversión de Aracataca no se concretan las 
obras preestablecidas. Esto puede ser por negligencia, 
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corrupción o que los hijos de El Retén 
no sean los 
encargados de representar los intereses de su comunidad. La 
voluntad politica también ha jugado un papel fundamental, 
pues El Retén es tenido en cuenta como un fortin electoral 
para los candidatos a las corporaciones públicas. 
La comunidad consciente de está situación se ha organizado 
en comités para asi, a falta de soluciones por parte de las 
autoridades correspondiente participar activamente en la 
solución de sus problemas. Comité como por ejemplo: el de 
embellecimiento, comité de participación encargado del 
puesto de salud, que con sus actividades lograron comprar 
aparatos para odontologia; comité pro desarrollo que está 
trabajando para la consecución de un colegio de 
Bachillerato, ya que El Retén solo dispone de dos colegios 
que no alcanzan a cubrir la demanda de cupos, además se 
esta trabajando en diferente frentes y formas decididas, 
pero esto no es suficiente, ya que existe la necesidad de 
hacer obras que sus pobladores no están en capacidad de 
realizar. 
Los comités han formado un frente común para realizar con 
las ayudas técnicas que el estudios requieren, para 
materializar la idea que desde hace tiempo ha sido la 
esperanza de los Retenenses de constituirse en Municipio. 
Por otro lado han creado de esta manera una estructura 
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administrativa mlnima, a través de estos comités. 
Esta petición tiene sustentación en el potencial económico 
del corregimiento y sus zonas aledañas, además de su 
historia como región productora de gran parte del arroz 
que se consume en la zona; igualmente se produce Palma 
Africana en grandes cantidades y actualmente se está 
cultivando banano para exportación en un área aproximada 
de 3.500. hectáreas. En esta zona además se cultiva la 
yuca, ajl y frijol en gran proporción, asimismo es una 
región ganadera, productora de leche y carne de primera 
calidad. 
Con una tierra rica y condiciones naturales especiales, 
pues toda la zona posee riego natural además de que de un 
buen futuro ofrecerla ventaja en el transporte, ya que en 
esta región colinda con la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
que reducirla en gran parte los costos de transporte a los 
puertos de Santa Marta y Barranquilla, algo ventajoso si se 
piensa en explotaciones agrlcolas para la exportación. 
No se justifica que en este corregimiento, teniendo 
en cuenta los ingresos que genera no cuente con las 
condiciones mlnima que le garanticen a los pobladores un 
aceptable bienestar. 
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Es un consenso generalizado en todo el territorio que la 
alternativa para todo este abandono, es eregirse en 
municipio para asl pasar de un abandonado corregimiento 
para una prospera entidad territorial. 
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2. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
2.1. DIFERENTES DIVISIONES TERRITORIALES 
La primera división en Colombia fue la de Departamentos, 
Provincias, Cantones y Parroquias (Constitución de 1821, 
Art 8 y Constitución de 1830, Art. 5). Esta división 
subsistió durante la Gran Colombia. En las cartas de 1832 y 
1843, el pais se dividia en Provincias, Cantones y 
Distritos Parroquiales (Art. 150 y 8 respectivamente ). 
Luego vinieron las Constituciones Federalistas y el pais 
se dividió en Estados, hasta que en 1886, se volvió a la 
división que existia en 1821 y 1830, pero suprimiendo los 
Cantones y llamando a las parroquias Municipios. 
En 1945 se derogaron las disposiciones sobre provincias y 
se llegó a la división territorial en Departamentos, 
Intendencias y Comisarias, aquellas y estas en Municipios o 
distritos Municipales. 
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Al variar el nombre de las divisiones territoriales, 
cambiaba el nombre de las autoridades que estaban, en 
cabeza de cada una de estas divisiones. En 1821, el jefe 
de cada Departamento se llamaba intendente, en 1830 
perfecto y actualmente Gobernador. 
2.2. CREACION DE DEPARTAMENTOS PROVINCIAS, CANTONES Y 
MUNICIPIOS. 
En las Constituciones centralistas las normas general es 
que los departamentos, las Provincias y los cantones se 
crean por ley (Constitución de 1830, art. 19; Constitución 
de 1832 art. 74 ord. 18; Constitución de 1886 art. 5). 
En la constitución federalista cada estado se da su propia 
Constitución y crea sus divisiones territoriales. 
La Constitución Politica de 1991, en su articulo 300, 
atribuye a las Asambleas Departamentales las facultades de 
"Crear y suprimir municipios, segregar y agregar 
territorios municipales y organizar provincias". ( En la 
Constitución de 1.991 se eliminó la facultad que tenia la 
asamblea de fijar los limites entre los municipios ). En 
otras palabras la creación, 
segregación y supresión de municipios se hace por 
ordenanzas, no por leyes, estas fijan las condiciones para 
efectividad de tales eventos. 
2.3. EL MUNICIPIO A TRAVES DE LAS LEYES O CODIGOS 
MUNICIPALES. 
Durante el periodo federal, no hubo leyes o códigos 
municipales, por que cada provincia o departamento se dio 
sus propias constituciones municipales. 
Dentro del sistema de gobierno centralista ha habido 
numerosas leyes o códigos municipales que han regido en 
todo el pais. Las principales leyes municipales han sido: 
la Ley 8 de octubre de 1821; la Ley 11 de marzo de 1825; la 
Ley 19 de marzo de 1832, la Ley de 3 de junio de 1848; la 
Ley 149 de 1888; la Ley 4 de 1913 y la compilación del 
Decreto Ley 1333 de 1986. De una a otras las variaciones 
de importancia han sido minimas. En esencia el régimen 
municipal actual, con excepción de la elección de alcaldes, 
es el mismo de los tiempos coloniales. Se ha variado el 
número de concejales; las leyes ya no se refieren a 
ordenanzas reales, pero se conservan los mismos 
presupuestos de gobierno idénticos e institucionales. 
Hay leyes que han sido adicionales, reformadas y derogadas, 
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entre estas tenemos la Ley 4a de 1913, código de régimen 
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fue modificada hasta 1946 por 105 
un solo articulo del mismo código el 
las atribuciones de las asambleas 
modificada por diversos articulos de 
politico y municipal, 
leyes y 50 decretos y 
97, que trataba de 
departamentales, fue 
19 diferente leyes. 
De una ley a otra, de un código a otro, la legislación 
municipal han ido perfeccionándose, preferentemente en 
aspectos formales: mejor redacción mayor orden, menos 
incongruencias, etc. 
Como caracteristica de las leyes municipales, se referian 
únicamente al régimen departamental y municipal, hasta que 
en 1888 la Ley 149 Reguló no solo esta materia, sino el 
Ministerio Público y la Administración Pública y llego a 
dar normas sobre el órgano legislativo y el poder 
ejecutivo. 
El decreto 1333 de 1986, compiló las normas existentes 
sobre el régimen municipal, lo que facilita su consulta. 
La Ley 11 de 1.986 creó la prestación comunitaria y la de 
los usuarios en las juntas directivas de las Entidades 
descentralizadas, reglamentó las Juntas Administradora 
Locales, estableció el control fiscal municipal para 
algunos municipios y aumentó los requisitos para crear 
municipios. 
Una reforma importante fue la elección popular de Alcaldes, 
propuesta en 1.980 por Alvaro Gómez Hurtado y aprobado en 
el gobierno de Belisario Betancourt en 1.986. 
2.4. ORIGEN DEL CODIGO DE REGIMEN POLITICO MUNICIPAL. 
Como origen remoto del actual código de régimen politico y 
municipal, se puede señalar la estructura legal del 
municipio en los tiempos de dominación española. 
El origen inmediato del código municipal vigente se 
encuentra en la Ley 149 de 1.888, que fue el primer código 
municipal. Como antecedentes inmediatos las leyes 
reformatorias de la Ley 149 de 1888 y especial la Ley 20 de 
1.908 y la Ley 88 de 1.910. 
El código municipal (Decreto-ley 1333 de 1.986) fue 
expedido con base en las facultades que le concedió al 
gobierno el articulo 76 de la Ley 11 de 1.986. El proyecto 
del código fue elaborado por Fernando Gaitán y sometido a 
consideración de la comisión que presidia el Ministerio 
del gobierno. 
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2.5. CAUSAS QUE DAN LUGAR A LOS MUNICIPIOS. 
No hay unanimidad entre los que han estudiado el tema sobre 
las causas que dan lugar a las ciudades. 
Aristóteles, escribió: "cuando se unen varios pueblos en 
una sola y completa comunidad, lo bastante numerosa para 
procurarse casi todo lo que requieren, se origina la 
ciudad, nacida a causa de las necesidades de la vida, 
subsistiendo debido al anhelo que sienten de vivir bien. 
Si las primitivas formas de sociedad son naturales, lo es 
tambien la ciudad por ser ese su fin que se proponen, pues 
la naturaleza de una cosa es su propio fin; llamada 
naturaleza a lo que es la cosa una vez desarrollada por 
completo. De ello se evidencia que la ciudad es creación 
1 
de la naturaleza". 
Max Wéber, las ciudades tienen un origen económico. 
"Toda  
ciudad, es una localidad de mercado, es decir que cuenta 
como centro económico del asentamiento con un mercado local 
y en el cual los habitantes de la ciudad intercambian los 
productos de sus economia respectivas y satisfacen sus 
HERNANDEZ, Jose Maria. Derecho Municipal. Buenos Aires. Editorial Palma, 1.984 P. 32. 
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necesidades, sin embargo, el concepto económico de la 
2 
ciudad se contempla en el tipo politico administrativo". 
Ihering, se inclino por razones defensivas. 
"El campesino 
ha fundado la ciudad en donde se ha establecido 
posteriormente el comerciante y el artesano y ha 
fundado para encontrar en ella un refugio en caso de 
3 
invasiones enemigas". 
Lewis Munford, encuentra en el culto a los muertos el 
primer motivo que tuvieron los pueblos primitivos para 
sedentarizarse. 
"El culto que los primitivos rendian a sus 
muertos los ha incitado, quizás más que otra cosa a la 
necesidad material, a reunirse y finalmente a adoptar un 
modo de vida sedentaria. Los vivos volvian a los puntos de 
reunión para evocar el alma de los ancestros y darles 
4 
ofrendas". 
No existe una sola causa del origen de las poblaciones: 
Son las necesidades sociales del hombre, de seguridad, 
2 
Ibidem. P. 34 
3 
Ibidem, P. 33-34. 
4 
MUNFORD, Lewis. La ciudad a través de la historia. 
Editorial Seuil. 
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económica, defensa cooperación religiosas y de culto a los 
muertos las que dieron origen y dan lugar a la creación de 
municipios. 
2.6. CONDICIONES REQUERIDAS POR LA LEY COLOMBIANA PARA 
CREAR UN MUNICIPIO. 
En el capitulo II que habla sobre el Régimen departamental 
articulo 300 de la Constitución Politica de 1.991, 
establece que con sujeción a los requisitos que señala la 
ley, las Asamblea Departamentales podrán crear y suprimir 
municipios, segregar y agregar territorios municipales y 
organizar provincias. Con base a este mandato 
constitucional nace la Ley 136 de Junio 2 de 1.994, por la 
cual se dictan normas tendiente a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 
Que el área del Municipio propuesta tenga identidad, 
atendida sus caracteriticas naturales, económicas 
sociales y culturales. 
Que cuente por lo menos con 7.000 habitantes y que el 
Municipio o Municipios de los cuales pretende segregarse 
no disminuya su población por debajo de este limite 
señalado según certificación del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica. 
- Que el municipio propuesto garantice por los menos 
ingresos ordinarios anuales equivalente a 5.000 salarios 
minimos mensuales, sin incluir la participación de los 
ingresos corriente de la Nación. 
Que el organismo Departamental de Planeación conceptue 
favorablemente, previo la presentación del proyecto 
de ordenanza sobre la conveniencia económica y 
social de la iniciativa y de la viabilidad de la nueva 
entidad, teniendo en cuenta su capacidad fisica, sus 
posibilidades económica, su infraestructura y su 
identidad como área de desarrollo. El concepto también 
deberá pronunciarse favorablemente con relación a la 
conveniencia de las iniciativa para el Municipio o 
Municipios de los cuales se segrega el nuevo. En todo 
caso la creación del nuevo Municipio no podrá sustraerse 
más de la tercera parte del territorio del municipio 
municipios de los cuales se segrega. 
El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser 
presentado a iniciativa del gobernador, de los 
miembros de la Asamblea Departamental o por iniciativa 
popular de conformidad de a la Ley. Sin embargo el 
Gobernador estará obligado a presentarlo por medio de 
una consulta popular para as1 lo decidan los ciudadanos. 
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2.7. LA DESCENTRALIZACION DE COLOMBIA. 
En Colombia la descentralización como proceso ha tenido 
diversos énfasis, pero se ha distinguido por ciertos rasgos 
estables que se mantienen intrinsecos. Como aspecto 
estables se encuentran: La reivindicación del municipio 
como célula vital del ordenamiento territorial, el 
fortalecimiento fiscal de las entidades territoriales y la 
búsqueda de fuentes de financiamiento , propias o cedidas 
por partes de la Nación; el reordenamiento de las 
competencias de gastos públicos y la subsecuente 
reestructuración de los niveles nacionales y seccionales 
de la administración pública. Estos aspectos son 
refrendados por la Constitución Politica de 1991, aunque 
la interpretación de la forma como debe darse el desarrollo 
a estos mandatos, defiere de unos a otros enfoques. 
En Colombia entre 1983 y 1986, las entidades territoriales 
y sobre todo los municipios están llamados a configurarse 
como espacios de concertación y democratización de la vida 
social y politica del pais. 
Estos son los que reciben los principales bondades de la 
politica de descentralización. 
Desde 1987 hasta 1991, se traduce en las exigencias de 
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aplicación y operación del modelo descentralista y empujan 
una serie de reformas de gran alcance. El papel de las 
entidades territoriales se modifica: se trata de garantizar 
la eficiencia en la asignación de los recursos públicos; de 
transformar espacios para la aplicación de las politicas de 
privatización y desregulación; y que permite la 
articulación de la nueva politica económica. 
Los municipios son reconocidos como instancias 
institucionales y esencias en la ejecución de las politica 
nacionales. 
Las entidades territoriales sobre sus formas de 
organización y gestión, están llamadas cada vez más, en 
especial los municipios; a ser unidades de ejecución para 
la prestación de bienes y servicios. 
2.8. ANTECENDENTES DEL TRABAJO. 
El resolver los problemas al interior de los corregimientos 
ha sido tarea propuesta de mucho de sus habitantes que 
tratan en la medida de sus posibilidades de salir de la 
marginalidad en que se encuentran; a través de su propia 
organización administrativa y gestión para manejar sus 
recursos; muchas son peticiones que a nivel de 
corregimiento y comunidades se han hecho, pero son los 
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logros que en materia de creación de nuevos municipios se 
ha obtenido en el pais. 
Con la Ley 136 de junio 2 de 1.994 se crearon cuatro nuevos 
municipios en el Departamento de Bolivar entre ellos 
Morales, en los primeros dias del mes de julio de 1.995 se 
realizarán en estos municipios una consulta popular exigida 
por la ley para corroboral si los habitantes de los nuevos 
municipios en realidad están de acuerdo que su pueblo se 
convierta en una entidad territorial. 
Caso como el del Molino en el Departamento de la Guajira, 
constituye un ejemplo en que un corregimiento organiza un 
movimiento para separarse del municipio al que 
administrativo y que públicamente pertecene, por 
incapacidad del corregimiento. Este proceso se cristalizó 
bajo las condiciones exigidas en el titulo II, Articulo 14 
del Decreto 1333 de 1986. 
En el Departamento del Magdalena, en los últimos 5 años no 
se han llevado a cabo esta clase de proceso. La población 
de Chibolo constituye el último caso, en el departamento 
del magdalena en que un corregimiento es elevado a la 
categoria de Municipio. 
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Actualmente en la Asamblea Departamental del Magdalena se 
está presentando un proyecto de ordenanza para crear tres 
nuevos municipios Algarrobo, Piñuelas y Sevilla. Para lo 
anterior los asesores de la gobernación recomendaron crear 
una comisión para hacer los estudios correspondientes y 
determinar si realmente pueden ser municipios. De igual 
forma en Gaira perteneciente a Santa Marta en el 
Departamento del Magdalena se ha fortalecido el movimiento 
independentista que por via constitucional quieren lograr 
la categoria de municipio. 
Los impulsadores del movimiento independentista buscan ante 
todo el apoyo y el respaldo de la honorable Asamblea y del 
Gobernador del Departamento, para que a través de un 
proyecto de ordenanza se eleve a Gaira a la categoria de 
municipio 
La incapacidad administrativa de Aracataca, repercute en un 
deterioro del nivel de vida de los habitantes del 
corregimiento de Retén; lo mismo que la falta de 
infraestructura ha impedido a esta población explotar su 
gran potencial económico y aun facilitar la actual 
explotación comercial con productos como el Banano y la 
Palma Africana. Todo este panorama de incapacidad, ponen de 
presente la necesidad de tener un a sede administrativa y 
que los recursos que genera esta zona son los beneficiarios 
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en la primera instancia de la riqueza del suelo de su 
territorio. 
Iniciativa como la de los pueblos ribereños del 
Departamento de Magdalena, que por el olvido a que están 
sometidos las administraciones del Departamento se 
Proponen bajo los marcos generales establecidos hacer parte 
tanto administrativa como politicamente al Atlántico. De 
esta forma vemos como la actual división politica de 
Colombia necesita revisarse para llegar más eficazmente a 
todos rincones del pais, y que la solución de los múltiples 
problemas sea un hecho, teniendo en cuenta que cuando se 
habla de "División Territorial", se trata no solo de 
fragmentación caprichosa de la Carta Geográfica, no de 
perjuicios de razas o de banderias politicas, no de 
aspiraciones feudatarías de circulos o familias sino de 
esto sólo: acercar el gobierno a quienes lo necesiten, 
colocarlo en sus manos y proveer a que cada administrador 
sea responsable antes sus administradores, no ante una 
entidad lejana. 
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3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
3.1. DEFINICIONES DE MUNICIPIO 
La Constitución Politica de la República Colombiana de 
1.991, define al Municipio como la entidad fundamental 
politico Administrativo del Estado. 
Existen muchas definiciones acerca de lo que es un 
Municipio, entre estas se encuentran las siguientes: 
La Ley Española en su articulo 1 : 
" Los municipios son 
entidades básicas de la organización territorial del 
Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en 
los asuntos politicos, que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades". 
Articulo 11 de la Ley 7a de 1.985 : 
" El municipio es 
la Entidad local básica de la organización territorial 
del Estado. Tiene personeria juridíca y plena 
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capacidad del cumplimiento de sus fines. Son elementos 
del municipio: El territorio la población y la 
organización". 
Proyecto de Código de Entidades Territoriales: 
" Es 
una Entidad administrativa territorial con personeria 
juridica, autoridades. 
- Enrique Tamayo: 
" Entidad administrativa territorial, 
y patrimonio propio bajo la jurisdicción de un 
alcalde". Reconocida por la ley y constituida por el 
conjunto de familias que habitan en sus territorio, por 
su patrimonio y bienes, con personeria juridica y 
autoridades propias que ejercen autonomia 
administrativa. El objeto es la satisfacción de las 
necesidades de la población mediante la prestación de 
servicios públicos que proporcionan todos los medios 
necesarios de conseguir mejores condiciones de vida para 
sus habitantes. Está sujeta a la acción de entidades 
5 
superiores en razón del bien general del estado ". 
- José Alfredo Escobar: " Agrupación de familias que 
5 
TAMAYO, Enrique. Administración Municipal Colombiana. 
Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá, 
1987. p. 25-26. 
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ocupan permanentemente un territorio. Están unidas por 
lazos espirituales o materiales. Participan de una forma 
de vida colectiva que les hace semejantes y les permite 
buscar la satisfacción de intereses públicos todo lo cual 
lleva implicitos actos, hechos o sustituciones politicas y 
sociales que traciden al ámbito del derecho. Por ello, es 
el ente público menor territorial primario ". 6 
Antonio Maria Cardozo: " El Municipio es una persona 
juridica natural, constituida por la reunión de familias 
que forman su población por el territorio, por la 
autoridad local, órgano de los intereses locales 
7 
colectivos y por las relaciones de necesidades ". 
Armando Echeverry Jiménez: " El municipio es la reunión 
de familia geográficamente estacionadas, o sea teniendo 
sitio definido de la localización, con caracteres 
semejantes de origen o de ideales básicos de 
permanencia o de desarrollo, con el impulso de 
organizarse socialmente para realizar de manera integral 
6 
ESCOBAR, Jose Alfredo. El municipio, organismo inope- 
rante o gestor del desarrollo?. Bogotá, 1.980 P.42. 
7 
CARDOZO, Antonio Maria. El Municipio Colombiano. 
Santafé de Bogotá, 1.991 P. 18. 
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8 26 
el bien común. 
Eduardo Tamayo Gascue: "El municipio es una comunidad 
de familia estructurada en forma natural en un mismo 
territorio razón por la cual se engendra la sociedad en 
9 
la búsqueda del interés común ". 
Fernando Galbis Gaitán : 
"El municipio es un conjunto 
de familia que habitan en un territorio, tiene 
autoridades, recursos y normas propias, debe satisfacer 
las necesidades de la población por medio de servicios 
públicos y todas las de vida a sus habitantes, y está 
sujeto a control de las entidades públicas superiores, 
como el departamento y la nación, en razón del bien 
10 
general del estado ". 
Teniendo en cuenta las diferentes definiciones de municipio 
8 
JIMENEZ ECHEVERRY, Armando. El municipio. 
moderna de una teoría sobre el municipio. 
Concepción 
9 
TAMAYO GASCUE, Armando. Sociología del municipio. 
Caracas, 1.960 P. 9. 
10 
GALVIS GAITAN, Fernando. El Municipio Colombiano Santafé 
de Bogotá. 1.991. Pág. 17. 
podemos resumirlas en 3 elementos fundamentales. 
Territorio, población y autoridades; que nos arrojarian las 
siguientes definición: 
- El municipio es un conjunto de familias que habitan en 
un territorio, tienen autoridades recursos y 
necesidades, debe satisfacer las necesidades de la 
población, por medio de los servicios públicos y de toda 
las actividades necesarias de dotar de mejores 
condiciones de vida a sus habitantes; y está sujeto al 
control de las entidades públicas superiores como el 
Departamento y la Nación, cuyo fin es el bien general 
del estado. 
Alexis de Tocqueville, es el defensor del 
jusnaturalismo, afirma. 
Que: El municipio es la única asociación tan 
integrada en la naturaleza que en donde quiera que hayan 
unos hombres reunidos, se forma por si mismo un 
11 
municipio ". 
El más importante defensor de esta tendencia fué el 
11 
DE TOCQUEVILLE, Alexis. La democracia en América. 1.985 
P.44. 
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General Rafael Uribe Uribe, para él, " El sistema 
comunal es una conquista de la civilización, es una 
institución de derecho natural, puesto que se deriva 
inmediata y directivamente del establecimiento de una 
12 
comunidad social ". 
La tendencia positivista afirma que no son los hombres 
los que resuelven vivir en un municipio, sino que es la 
ley la que decide crearlo. 
La tesis legalista afirma que un municipio necesita ser 
reconocido por las normas legales y para ello debe cumplir 
una serie de requisitos ideados por la ley. 
3.2. ELEMENTOS DEL MUNICIPIO. 
Dentro de los elementos fundamentales que dan a un 
municipio encontramos: 
- Población: " Conjunto de familias en donde existen 
voluntad de vivir en común, relaciones de vecindad, 
12 
URIBE URIBE, Rafael. Origenes del poder municipal. 
Bogotá. 1.979. Pág. 302. 
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unidad de comunidad y finalidades como la de prestar 
servicios públicos, construir infraestructura, etc. No 
hay criterio para saber cuál es. 
El numero ideal de habitantes con pocos y muchos habitantes 
puede existir un municipio. A pesar que de habitantes es 
uno de los criterios más importantes para clasificar los 
municipios y una de las condiciones para la creación y 
reconocimiento legal. 
Territorio: Todo municipio debe tener un territorio para 
asentar la población sin ser necesario una determinada 
extensión territorial. 
El territorio es importante porque en el viven sus 
habitantes y dentro de sus limites ejercen su autoridad las 
entidades y los funcionarios municipales. 
El territorio de un municipio puede variar por modificación 
de los limites del mismo; por segregación por fusión, o por 
supresión. 
Finalidad: La razón de ser del municipio es el bien 
común de la localidad. Es decir que al municipio, a 
través de sus organismos, le corresponde crear las 
condiciones para el pleno desarrollo de los habitantes. 
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- Subordinación al estado y a los fines: Suponer que los 
municipios son autónomos, es decir, que son soberanos y 
esto seria decir que son Estados de ahl que todo 
municipio está sometido a las Entidades Nacionales, 
autoridades estatales, a sus politicas y a las normas 
nacionales. 
3.3. CATEGORIAS DE MUNICIPIOS. 
El articulo 320 de la Constitución Politica de 1.991, 
dispone que: 
" La ley podrá establecer diversas categorias de municipios 
de acuerdo a su población, recursos fiscales importancia 
económica y situación geográfica y señalar distintos 
régimen para su organización, gobierno y administración 
La Ley 136 de junio 2 de 1.994, en su articulo 6 hace la 
categorización de los municipios de Colombia asi: 
3.3.1. Categoria Especial: Todos aquellos municipios con 
población superior a los 500.000. habitantes y cuyo 
ingresos anuales superan los 400.000. salarios minimos 
legales mensuales. 
3.3.2. Primera Categorla: Todos aquellos municipios con 
población comprendida entre, entre los 100.001. y los 
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500.000. habitantes y cuyos ingresos anuales oscilen 
entre 100.000. y 400.000. salarios minimos legales 
mensuales. 
3.3.3. Segunda Categoria: Todos aquellos municipios con 
población comprendida entre 50.001. y 100.000 habitantes y 
cuyos ingresos anuales oscilen entre 500.000. y 100.000. 
salarios minimos legales mensuales. 
3.3.4. Tercera Categoria: Todos aquellos municipios con 
población comprendida entre 30.001. y 50.000. habitantes 
y cuyos ingresos anuales oscilen entre 30.000. y 50.000 
salarios minimos legales mensuales. 
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3.3.5. Cuarta Categoria:  Todos aquellos municipios 
comprendida entre 15.001. y 30.000. habitantes, y cuyos 
ingresos anuales oscilen entre 15.00. y 30.000. salarios 
minimos mensuales. 
3.3.6. Quinta Categoria: Todos aquellos municipios con 
población comprendida entre 7.001. y 15.000. habitantes, 
cuyos ingresos anuales oscilen entre 5.000. y 15.000. 
salarios minimos legales mensuales. 
3.3.7. Sexta Categoria: Todos aquellos municipios con 
población inferior a 7.000. habitantes, y con ingresos 
anuales no superiores a 5.000. salarios minimos legales 
mensuales. 
3.4. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. 
A los municipios le competen lo siguiente: 
Construir las obras que demande el proceso local. 
Ordenar el desarrollo de su terrritorio. 
Promover la participación comunitaria. 
Promover el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 
Cumplir las funciones que le asigne la constitución y las 
leyes. 
Al municipio le corresponden realizar las siguientes 
actividades: 
1. Planear el desarrollo urbano y local en sus aspecto 
fisicos o territoriales, económico, sociales, 
administrativos-institucionales, de acuerdo con los 
planes nacionales, regionales y departamentales de 
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desarrollo. 
2. Reglamentar los usos de los suelo mediante normas de 
zonalización, urbanismo, lotificación, construcción y 
mejoras de las edificaciones existentes; delimitar el 
perimetro urbano, determinar las nomenclatura de las 
construciones, calles, avenidas, plazas, parques Y 
sitios de interéses públicos y acometer obras de 
remodelación urbana y reasentamiento de poblaciones 
marginadas, de zonas de invasión y tugurios. 
Los municipios son competentes para: 
Elegir o designar sus autoridades conforme a la 
Constitución. 
Darse su propia organización administrativa dentro de 
los limites del código. 
Organizar y reglamentar las prestaciones de servicios 
públicos y vigilar la adecuada y eficaz prestación de 
aquellos que están a cargo de la nación Y el 
departamento. 
Crear y recaudar impuestos, y contribuciones, tasas Y 
tarifas establecidas en el código y disposiciones 
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legales. 
Pero la función principal del municipio es la de impulsar 
el desarrollo social, entendiéndose esto, como la 
prestación de servicios públicos, función básica y 
finalidad de las organizaciones municipales. 
3.5. DIFERENTES SISTEMA DE GOBIERNO MUNICIPAL. 
El sistema tradicional de gobierno municipal más difundido, 
se basa en dos autoridades municipales, el Alcalde y el 
Concejo, sin embargo existen otros sistemas de 
administración local como el europeo bicameral, el de 
gobierno por comisión; el de director o gerente municipal y 
el de autogestión municipal de Yugoeslavia. Veamos en que 
consiste cada uno de estos sistemas de gobierno: 
3.5.1. Sistema tradicional. El Alcalde acata las órdenes 
del gobierno central y tiene muy poca capacidad para obrar 
libremente, ya que debe consultar las actividades que desea 
realizar y sus actos estan sometidos a la revisión del 
Gobernador. Aunque en Colombia con la Desentralización 
Administrativa Municipal, se le ha dado más libertad y 
capacidad de gestión al alcalde y puede obrar con más 
autonomia. 
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En esta variente este sistema de gobierno municipal, se 
basa en los alcaldes elegidos por el pueblo, para periodo 
de tres años. Los alcaldes son mandatarios del pueblo, 
jefes de la administración municipal y gozan de una amplia 
autonomia que permite cumplir con programas de desarrollo 
de sus comunidades. 
El concejo es elegido popularmente para periodo de tres 
años, pudiendo ser reelegido. El Concejo vota los 
impuestos, aprueba el presupuesto y los planes de 
desarrollo, autoriza al alcalde para celebrar ciertos 
contratos, y elige algunos funcionarios ( Personeros y 
Contralores ). 
3.5.2. Sistema europeo bicameral. Este se plantea como 
una organización tripartita, cuya base la constituye un 
doble organismo corporativo: Una asamblea amplia, de 
elección popular directa, que asume las facultades 
normativas de carácter general; y otra restringida que 
nombra la primera en su seno. 
3.5.3. Sistema de director o gerente municipal. Con este 
sistema se consigue asimilar el gobierno de una ciudad con 
la administración de negocios. El concejo es una junta de 
directores que determina las politicas generales del 
municipio y nombra a un director o gerente, en cuyas manos 
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se pone todas las fases de la administración municipal. 
3.6. LA DESENTRALIZACION. 
La desentralización se ha convertido en un paradigma de 
organización, gestión y transformación del Estado. Y ha 
sido evidente en el caso de Colombia a la largo de la 
década de los ochenta y ha ido consolidándose en los 
noventa, esto por los ajuste que a nivel institucional, ha 
llevado el Gobierno Nacional. 
Para algunos la desentralización es un sistema de 
organización que permite acercar el Estado al Ciudadano; 
para otros es una opción de reequilibrio y 
reinstitucionalización del poder público el cual ha entrado 
en crisis por los acelerados procesos de violencia 
descomposición social, o bien, es un camino que conduce a 
la recomposición de las fuentes de financiación del gasto y 
a la reorientación de la politica que anima este último; 
tambien es el proceso que permite una asignación más 
eficiente de los servicios públicos y aun como instrumento 
de equidad y de acceso a una mejor distribución de los 
servicios básicos que reclaman las distintas comunidades a 
nivel interritorial, de cara a los mercados desequilibrios 
regionales y locales. 
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Dentro de la Constitución Politica de Colombia 1.991, se ha 
iniciado una serie de proceso de reordenamiento territorial 
que recoge las necesidades de revisar la actual estructura 
politico
-administrativa, ya que sus limites y funciones no 
responden a los cambios de los procesos ambientales, 
sociales económicos y politicos del pais: De esta manera 
la Constitución en su Articulo transitorio 38 ordena la 
integración de la comisión de ordenamiento territorial. 
Además de realizar los estudios y formular antes las 
autoridades competentes las recomendaciones que considere 
del caso para acomodar la división territorial a las 
disposiciones de la Constitución; atribuye otras 
competencias como son: 
Conceptuar previamente a la creación de circulas 
electorales en los departamentos para la elección de 
diputados, ( Art.299 ). 
Conceptuar antes de la expedición de la ley orgánica de 
ordenamiento territorial, en relación con las 
condiciones que debe cumplir las regiones para adquirir 
la calidad de entidades territoriales. ( Art,307 ). 
En la delimitación de las entidades territoriales indigena 
se hará con sujeción a la ley orgánica de Ordenamiento 
Territorial, el Gobierno Nacional debe obtener previo 
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concepto de la comisión de Ordenamiento Territorial. 
( Art.309 ). Pág 19 Párrafo 2 Politicos Territoriales 
Párrafo 3. 
Después de la Constitución Politica, en relación con el 
Ordenamiento Territorial, la norma de mayor jerarquia es la 
ley orgánica de Ordenamiento Territorial, y tiene las 
siguientes caracteristicas: 
- Ley de mayor jerarquia que la ordinarias. 
- No todo asunto territorial debe ser objeto de La ley 
Orgánica sobre asuntos territoriales solo debe ocuparse 
de lo que le asigna la Constitución, articulo 
151 y 288; articulo 307, 297, 319, 329, y 306. 
Las leyes Orgánicas para su aprobación requieren de la 
mayoria especial, que es la mayor
-la absoluta en las 
Cámaras. 
No puede ser objeto de regulación mediante Decreto Ley, 
esto significa que solo el Congreso, puede expedir la 
Ley, de Ordenamiento Territorial, modificarla o 
derogarla, y no es posible que juridicamente lo haga el 
Gobierno mediante Decreto. 
Su violación genera inconstitucionalidad directa. Al 
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violarse la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se 
está violando la Constitución en forma indirecta y no 
propiamente otra Ley. Ya que las Leyes no pueden 
declararse ilegales y además la jurisdicción competente 
para conocer las demanda contra las leyes es la 
constitucionalidad y se ejerce en el control de 
constitucionalidad y no de legalidad, 
- No son objeto de reglamentación por parte del Gobierno. 
Cuerpo normativo y no un conjunto de disposiciones 
aisladas. 
La ley de Ordenamiento territorial debe contenerse en un 
solo estatuto Único e integral. 
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4. JUSTIFICACION 
En la medida que la mayoria de los corregimientos del pais 
presentan la misma característica de abandono por parte de 
los municipios a que pertenece politica Y 
administrativamente, sus pobladores toman diferentes 
iniciativas para cambiar las condiciones desfavorables en 
que se encuentran. En caso especifico de el corregimiento 
de El Retén, perteneciente al Municipio de Aracataca, sus 
habitantes consideran que la solución indicada es eregirse 
en Municipio y tratar de que el nuevo esquema 
administrativo garantice una mayor eficiencia y capacidad 
de gestión para la solución de sus problemas. 
Las herramientas que sustentará la petición de esta 
comunidad será el informe realizado por los autores del 
presente trabajo. Se aspira a que con este aporte la 
comunidad de El Retén logre sus metas y soluciones en 
parte los problemas locales. Además que este estudio se 
convierta en un punto de apoyo en futuras investigaciónes. 
La nueva Constitución Politica de Colombia, ha indicado un 
proceso de Ordenamiento Territorial que reconoce la 
necesidad de hacer cambios al nuevo esquema Politico-
Administrativo, ya que sus limites no corresponden a los 
procesos de cambio que vive el pais. 
De la misma forma, la desentralización se plantea como 
instrumento de equidad y de acceso a los servicios básicos, 
que reclaman las distintas comunidades a nivel interrito 
rial, de cara a los marcados desequilibrios regionales y 
locales, además teniendo en cuenta que desde que el hombre 
se sedentraliza como consecuencia de dedicarse a la 
Agricultura, se reúne con sus semejantes, fija sus 
residencia en sus territorio, establece autoridades y se 
fija unas finalidades, o sea resolver las necesidades de 
toda la colectividad que individualmente no esta en 
capacidad de solucionar, ahl nace el municipio como una 
necesidad de las personas como una realidad social. 
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5. OBJETIVO 
5.1 GENERAL. 
Determinar si el corregimiento de El Retén cumple con las 
condiciones establecidas por la Ley 136 de junio 2 de 
1.994 por lo cual se dictan normas tendientes a modernizar 
la organización y el funcionamiento de los municipios. Para 
eregirse en municipio. 
5.2 ESPECIFICOS. 
Estudiar el aspecto social de la población objeto de 
estudio para conocer sus costumbres, nivel de 
organización y el sentido de pertenencia hacia su 
tierra. 
Conocer el nivel económico de la población y de su 
área de influencia a efectos de conocer las condiciones 
de vida de toda la población y determinar su capacidad 
tributaria. 
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Determinar si en la población existente en El Retén 
y su área de influencia cumple con el numero de 
habitantes exigidos por la Ley 136 del 94 para la 
formación de un nuevo municipio. 
Establecer si el municipio del cual se segrega el 
Retén ( en este caso Aracataca ) queda con el número 
de habitantes exigidos por la Ley Colombiana que no 
debe ser inferior a 7.000 habitantes. 
Establecer si El Retén tiene identificación y es una 
área territorial de desarrollo. 
Establecer la viabilidad financiera para la 
organización y el funcionamiento del nuevo municipio. 
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6. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
Si el corregimiento de El Retén, cumple con todas las 
condiciones establecidas por la ley colombiana para eregir 
a una población en municipio y se establece que esta área 
tiene indentidad territorial atendiendo sus 
caracteristicas naturales, sociales, económicas y cultural; 
entonces podrá convertirse en municipio y atender las 
necesidades de sus habitantes. Además de craer la 
infraestructura y el bienestaar para el desarrollo de esta 
área tan importante para el Magdalena y Colombia. 
6.1. VARIANTES DETERMINANTES: 
Aspecto poblacional y demográfico. 
Infraestructura. 
Actividades productivas. 
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Potencial económico. 
Potencial fiscal. 
6.2. VARIABLES INDIRECTAS 
Sociales. 
Culturales. 
Económicas. 
45 
Medio ambiente. 
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7. DISENO METODOLOGICO 
El diseño metodológico que se utilizará dentro de la 
investigación, es de tipo Observación-Descriptiva, ya que 
es necesario observar la comunidad de El Retén y su zona de 
influencia; para estudiar los diversos aspectos sociales, 
culturales y económicos que encierra la población. Además 
se determinará el potencial económico del corregimiento de 
El Retén a través de la recolección de información directa, 
ya que los organismos encargados de llevar estas 
estadisticas, no las tienen registradas. Establecer el 
potencial tributario de la zona de estudio para calcular 
los ingresos del futuro municipio. 
Esta investigación se inició a finales de 1.993 y tendrá 
una duración de 10 meses dividido en tres (3) etapas. 
Recolección de la información existente. (3 meses). 
Contacto y elaboración de un informe con productores 
comerciantes y comunidad en general. (4 meses). 
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- Tabulación y presentación del informe final. (3 meses). 
7.1. SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS 
De acuerdo a la escogencia de las variables, estas expresan 
en su contenido lo siguiente: 
7.1.1. Aspecto poblacional y demográfico. 
La información sobre población es básica para calcular las 
necesidades de empleo, educación, recreación y servicios 
públicos y es condición para eregirse en municipio. 
7.1.2. Infraestructura: La necesidad de evaluar la 
situación presente y las posibilidades del corregimiento en 
cuanto se refiere al estado, cobertura, calidad y demás 
condiciones de infraestructura física y de servicios 
públicos. además de las necesidades por la que atraviesa el 
corregimiento en cuanto a infraestructura para su 
desarrollo social. 
7.1.3. Aspecto fisico. Dentro de este aspecto se analiza 
la situación y localización general del corregimiento y los 
elementos que inciden en la conformación física del mismo. 
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7.1.4. Actividades productivas. En este aspecto se mira 
la situación productiva y potencial económico del 
territorio, ya sea un centro agricola, ganadero, minero o 
turlstico. 
. 7.1.5. Potencial fiscal. Se tendrán en cuenta los 
recursos económicos que generará la zona para el 
funcionamiento del nuevo municipio. 
7.2. VARIABLES INDIRECTAS. 
7.2.1. Sociales. Condiciones que favorecen a los 
habitantes para el desarrollo integral de la persona y sus 
relaciones con sus conciudadanos. 
7.2.2. Cultural. Se encarga de cultivar los conocimientos 
humanos para ejecitar las facultades intelectuales, lo 
mismo que resaltar la indentidad local y costumbres 
arraigadas de cada población. 
Estas variables se pueden desglozar en indicadores que 
faciliten la recolección de la información y su medición 
posterior. 
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Aspecto poblacional y 
Demográfico. 
Composición poblacional. 
Población económicamente activa 
Población estudiantil 
Empleo 
Desempleo 
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Vías de transporte 
Acueducto 
Infraestrutura fisica Alcantarillado 
y servicios Aseo 
Comunicaciones 
INFRAESTRUCTURA 
Infraestructura social. 
Aspecto fisico 
Actividades 
productivas 
Plaza de mercadeo 
Matadero 
Educación 
Salud 
Recreación 
Vivienda 
Cultura. 
Localización 
Clima 
Topografía 
Relieve 
Extensión 
Clases de suelos 
agrológi cos 
Hidrografía. 
Agricultura 
Ganadería 
Mineria 
Artesanía 
Comercio 
Industria 
Otros. 
Potencial fiscal 
Impuesto de industria y comercio 
Impuesto predial y complementario 
Impuesto de deguello de ganado. 
Impuesto de rifas y espectaculos 
Impuesto de circulación y transito 
Impuesto de deguello de ganado menor 
Estampilla pro-electrificación rural 
Impuesto sobre apuestas mutuas. 
Impuesto de circulación de tránsito. 
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Aspecto social 
Hogares de bienestar 
Colegios y Escuelas 
Puestos de salud. 
Tipo de vivienda. 
Nivel de vida. 
Cultural. 
Casa de la cultura 
Biblioteca. 
Musi ca. 
Danza 
Teatro. 
8. DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DE 
ESTUDIO. 
El universo geográfico de este trabajo está comprendido por 
el corregimiento de El Retén y su área de influencia entre 
los cuales se encuentran las veredas de la Colombia, El 
Bongo, Las Flores, Zacapa y Mengajo; pertencecientes al 
municipio de Aracataca en el departamento del Magdalena. 
El corregimiento de El Retén se encuentra ubicado al 
oriente del departamento del Magdalena, a 10 kilométros de 
la carretera troncal del oriente. 
Los limites de El Retén son: NORTE: Ciénaga Grande de 
Santa Marta; SUR: Municipio de Fundación; ORIENTE: 
Cabecera municipal de Aracataca, OCCIDENTE: Pivijay 
Magdalena. 
El clima es cálido seco, las precipitaciones son excasas. 
o 
la temperatura es de 32 C, durante el invierno se presentan 
cambios bruscos de temperaturas. La extensión es de 625 
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kilometros cuadrados y tiene una población de 10.000 
habitantes aproximadamente. 
El corregimiento de El Retén se encuentra dividido en 9 
barrios: 
El Centro, San Isidro, El Pradito, Villa Garcia, San 
Miguel, Los Olivos, 26 de Julio, 22 de Febrero y Campo 
Murcia. 
8.1. FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
Por las caracteristicas de este estudio se requiere 
realizar un censo, que permitirá tener una información del 
corregimiento, en lo relacionado con el aspecto socio-
económico, cultural y de infraestructura. Además se 
obtendrán indicadores que permitiran establecer los 
impuestos de industria y comercio. Predial y 
complementarios, rifas y espectaculos, esto se hará en el 
casco urbano del corregimiento. 
En su área de influencia se obtendra la información directa 
de los productores para determinar no sólo los impuestos 
sino las actividades económicas de esta área. 
Se justifica la realización del censo en la medida en que 
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se necesita establecer la participación de toda la 
comunidad, para la obtención de un objetivo común, que es, 
que el corregimiento de El Retén pase a ser municipio. 
8.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION 
DE LA INFORMACION. 
8.1.1. Fuente primaria. 
Dentro de esta forma de recolección de la información se 
utilizará una encuesta. Con ésta se plantea recoger la 
información precisa sobre las características de la 
población, para ello se utilizará una encuesta que recoja 
información sobre población, vivienda, servicios públicos, 
y aspectos económicos. 
8.1.2. Fuentes secundarias: Se utilizará la bíbliografia 
que tenga relación con nuestra investigación 
(Publicaciones, libros). 
Igualmente se utilizará los mapas de los predios del 
corregimiento, tanto en el casco urbano, como de todo el 
área para la estimación de Impuesto Predial. 
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8.2. RECOLECCION DE LA INFORMACION. 
Se realizaran 1.200 encuestas, una parte en el 
corregimiento de El Retén y la otra en las veredas de la 
Colombia, El Bongo, Mengajo y Zacapa 
7.7. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS 
Una vez obtenida la información se organizará para lograr 
una adecuada sistamatización y los resultados que arroje la 
encuesta permitirá comprobar la hipotesis planteada. 
Se utilizarán herramientas estadisticas como: Docimasia 
estadistica, que nos permitirá comprobar la hipotesis 
planteada y la distribución de proporciones. 
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9. LIMITACIONES. 
Dentro del desarrollo de la investigación se han encontrado 
limitantes en el aspecto relacionado con la información 
acerca de los ingresos que aporta El Retén al municipio de 
Aracataca por concepto de impuestos, ya que estos no se 
encuentran detallados sino que aparecen globalizados. 
Además información con la producción agropecuaria de la 
región en los últimos años no se encuentran en organismos 
como el URPA encargado de llevar estas estadisticas. 
Falta de cooperación de los empleados públicos de la 
administración del municipio de Aracataca. 
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10. MARCO DE REFERENCIA. 
El presente trabajo pretende establecer, las condiciones 
económicas, sociales y fiscales del corregimiento de EL 
Reten, con miras a establecer si puede ser municipio. 
Para determinarlo se debe tener en cuenta las condiciones 
establecidas en la ley 136 de Junio 2 de 1994, por la cual 
se dictan normas tendientes a modernizar la organización y 
el funcionamiento de los Municipios, en su articulo 8; 
establece los requisitos para que una porción de territorio 
de un Departamento pueda ser eregida en Municipio. 
El estudio no solo trata de analizar su factibilidad, sinó 
de mostrar las condiciones de vida del corregimiento con un 
estudio socioeconómico,con A fin de mostrar a las 
autoridades correspondientes, las necesidades reales de la 
población. El análisis del trabajo fue hecho sobre toda la 
población a través de un censo, por lo que los resultados 
tienen alto grado de confiabilidad. 
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11. ASPECTO FISICO 
11.1. UBICACION Y LOCALIZACION 
El corregimiento de el Retén, se encuentra ubicado al 
oriente del Municipio de Aracataca a diez kilómetros de 
su Cabecera Municipal y de la troncal del oriente que 
comunica a la costa con el interior del pais. 
El universo geográfico del trabajo se encuentra comprendido 
por el corregimiento de el Retén, las veredas de la 
Colombia, El Bongo, Las Flores y Mengajo, que es el 
territorio propuesto para el nuevo municipio. 
Los limites de el Retén son ; Norte: Ciénaga Grande de 
Santa Marta, Sur: Municipio de Fundación, Oriente: Cabecera 
municipal de Aracataca, Occidente: Municipio de Pivijay. 
11.2. CLIMA 
El clima se halla determinado por la incidencia de una 
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serie de fenómenos de tipo meterológico tales como: 
precipitación, vientos, brillo solar, temperatura, humedad 
y presión atmosférica. 
El corregimiento de el Retén, pertenece al grupo tropical 
lluvioso y tipo tropical húmedo y seco. Este clima se 
caracteriza por poseer dos estaciones, una más pronlogada y 
definida que la otra. 
Las temperaturas medias mensuales son del orden de 28,2 C. 
Las máximas medias pueden descender a 21,4 C. Los meses con 
temperaturas medias más altas suelen ser julio y agosto. 
Generalmente los meses con temperaturas medias más bajas 
son los primeros del año, que es cuando la región 
experimenta la influencia de los alisisios del noreste. 
La precipitación media anual es de 1.357,3 mm, la 
distribución estacional de la lluvias se encuentran 
concentradas en el segundo semestre del ano,posee una 
humedad relativa del 72%, en promedio,para los meses 
secos;y de 83% en la estacion de lluvias, despues del 
amanecer es cerca del 100%. 
11.3. SUELO AGROLOGICO 
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Los suelos del corregimiento de el Retén, son de clase 1 
que son normales de los planos aluviales bien drenados, con 
pendientes del 1-3% y texturas moderadamente gruesas a 
moderadamente finas y su capacidad de retención de agua 
aprovechable es relativamente baja; pero prácticas 
combinadas de riego y fertilización hacen que estos suelos 
se conviertan en productivos. Debido a ello, la gran parte 
de la vegetación arbórea ha desaparecido para dar campo a 
los pastizales y cultivos. 
El suelo es de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo , el 
subsuelo presenta colores variables aunque predomina el 
pardo oliva. 
11.4. HIDROLOGIA 
El corregimiento de el Retén, cuenta con dos fuentes de 
agua una natural y otra artificial. 
La natural, proviene de los nos Aracataca y Fundación, que 
bordean el corregimiento en toda su extensión, produciendo 
humedad y favoreciendo las condiciones para cualquier 
cultivo. 
La artificial, utilizando las aguas abundantes del rio 
fundación, el Himat mediante redes de avenamiento que se 
abren o se cierran dadas las necesidades de la zona. 
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El corregimiento cuenta con dos redes que son: Ajl y Patia 
I y II, las cuales atraviezan toda la zona y de las cuales 
se toma el agua para el acueducto. 
Existen en el Himat registrados 234 usuarios de las redes 
de avenamiento, asi: 106 en el aji y 128 en patia I y II. 
Este riego garantiza a todos los agricultores de la zona, 
aprovisionamiento de agua durante todas las épocas del año. 
Las tierras del corregimiento de el Retén son húmedas por 
naturaleza, condición indispensable para cualquier cultivo. 
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12. ASPECTO POBLACIONAL Y DEMOGRAFICO 
En el casco urbano del corregimiento se encontró una 
población total de 7.363 personas de las cuales, 3.799 
corresponden a mayores de 18 años y los restantes 3.564 a 
niños y jovenes en edad escolar. 
Las veredas del sector rural del corregimiento presentaron 
la siguiente poblacion: La vereda de El Bongo ubicada a 20 
minutos del casco urbano del corregimiento,cuenta con 241 
habitantes que se alojan en casa de barro , la mayoria de 
las cuales cuentan con pisos de tierra; la Vereda La 
Colombia ubicada sobre la carretera que de Aracataca 
comunica al Reten, tiene una poblacion de 818 personas, la 
vereda de PARATEBIEN 192 personas ;y el caserio de Zacapa 
que cuenta con 96 habitantes. Lo que arroja como resultado 
una poblacion total dentro del territorio propuesto para 
municipio de 8.710 habitantes. 
Dentro del aspecto poblacional, podemos resaltar el 
hecho, que 538 respondieron que no habian nacido en El 
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Reten y que llegaron de Bolivar y de los pueblos riverenos 
del Magdalena en busca de tierra,para obtener el sustento 
de sus familias;la mayoria de las cuales son gente 
acostumbrada a las labores del campo. 
En cuanto al nivel academico de la poblacion se encontro 
que de las 1.059 personas cabezas de familia; el 50% 
asistieron, por lo menos, a escuelas de primaria, esto se 
debe a que hace algun tiempo no existian colegios de 
bachillerato en el corregimiento, lo que dificultaba a la 
poblacion de escasos recursos continuar sus estudios. 
El 24.4 de los encuestados, mayores de edad, respondieron 
que habian asistido a colegios de bachillerato estos 
encuestados tuvieron la particularidad de estar en edad 
promedio de 28-35 años; solo el 9% de los encuestados 
dijeron haber asistido a la universidad y el 12% 
respondieron que no habian asistido a centro educativo 
alguno. 
12.1. POBLACION ESTUDIANTIL 
De los 3.646 niños y jóvenes en edad de cursar estudios de 
primaria y bachillerato sólo asisten a centros educativos 
2.049 presentandose que el 44% no acuden a escuelas o 
colegios. 
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En el corregimiento sólo hay cupo para 1.953 
estudiantes,distribuidos asi: 1.376 primaria y 577 en 
bachillerato. 
Se encontró que 96 estudiantes de bachillerato tienen que 
despalzarse hacia a Aracataca y Fundación para continuar 
sus estudios de secundaria. ( ver cuadro ). 
En la actualidad estudian en la Universidad 28 
jóvenes Lo que nos dan un gran total de población 
estudiantil de 2.077 estudiantes en el corregimiento de el 
Retén. 
12.2 EMPLEO 
La mayor fuente de empleo del corregimiento son las 
actividades agropecuarias, de los 2.316 trabajadores el 92% 
obtienen los recursos económicos para el sustento de la 
familia; de las actividades agricolas y ganaderas. 
Algunos son poseedores de tierra y trabajan por cuenta 
propia, otros son parceleros, obtuvieron sus tierras del 
INCORA. 
El 53% trabaja como empleado, ya sea como obrero o 
administrador de fincas. 
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El 8% de la población obtiene sus recursos trabajando por 
cuenta propia, ya sea como comerciante, albañil, 
carpintero, modista, Y empleado municipales Y 
departamentales. ( ver cuadro ). 
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13. INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE SERVICIOS 
13.1. VIAS DE TRANSPORTE 
Al Retén se puede llegar por dos vias. En canoas atravez de 
la Ciénega Grande de Santa Marta,por donde se puede llegar 
en cuatro horas aproximadamente desde la localidad de 
Pueblo Viejo en la carretera Cienaga- Barranquilla, esta 
podria ser la via del futuro para la agricultura comercial 
de la región. La otra via es carreteable a dos horas de 
Santa Marta a través de la troncal del Caribe. 
La via que comunica al Reten con la troncal del Caribe en 
su gran mayoria se encuentra en mal estado, sin embargo ha 
sido presupuestada en dos ocasiones por el Municipio de 
Aracataca y por el departamento a través de una partida de 
$ 150.000.000.00 y las obras hasta el momento no se han 
iniciado.A pesar de la importancia de la via. 
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Las carreteras que comunican al Retén con las veredas de el 
Bonco, Zacapa, La Colombia zona donde se ubica gran parte 
de la producción de la zona, se encuentran en un 70% 
intransitables en épocas de invierno, factor que se ha 
convertido en impedimento para que esta parte del pais sea 
más atractiva para los inversionistas del campo. Sin 
embargo por las caracteristicas de suelo y otros factores 
positivos incentiva a los productores a continuar con su 
actividad. 
El area sembrada de cultivos como, el arroz, palma 
africana, banano, y la producción ganadera , deben inducir 
necesariamente a las autoridades municipales y 
departamentales a construir las obras de infraestructura 
para facilitar la salida de los productos cosechados en 
este lugar de la geografia colombiana. 
13.2. ACUEDUCTO 
El corregimiento cuenta con un servicio de acueducto que no 
alcanza a cubrir a toda la poblacion; anteriormente este 
servicio solo se prestaba 4 horas al dia, dos horas en la 
mañana y dos horas en la tarde, esto se debe a que la 
motobomba no tiene capacidad para trabajar todo el dia. La 
máquina es utilizada para llevar el agua hasta el tanque 
elevado y luego se utiliza para bombear el agua desde el 
tanque hasta los hogares. Con las reparaciones que se 
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hicieron en Diciembre de 1.994 el servicio se presta en la 
actualidad doce horas al día. 
Se encontró que existe un déficit en la prestación de este 
servicio, de los 1.059 hogares de la cabecera solo el 79.5% 
recibe este servicio, o sea, unos 212 hogares no cuentan 
con servicio de acueducto. El agua que llega desde el 
acueducto a las casa no es tratada, lo que ha ocasionado 
problemas gastrointestinales a gran parte de la población. 
El 14% de la población toma el agua para preparar los 
alimentos de pozos que construyen en el patio de las 
casas, estos tienen una profundidad aproximada a los 15 
metros. El 6% de la población unos 62 hogares toman el 
agua para preparar los alimentos de los canales del Himat 
que pasa cerca de sus casas. ( ver cuadro ). 
13.3 ALCANTARILLADO 
El corregimiento no cuenta con este servicio y es uno de 
los aspectos mas preocupantes que se encontró en el 
estudio, el 31% de los hogares no cuenta siquiera, con 
servicio sanitario. Esto deja ver a las claras que las 
entidades de salud no prestan ningún servicio, además la 
falta de educación de las familias, también ha permitido 
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que el problema se agrave. 
El estudio arrojó como resultado que el 48.8 de los hogares 
tienen tasas campesinas en el patio de sus casas o 
simplemente una estructura de cemento ; El 18% utiliza el 
sistema de bajamar,la mayor parte de estos hogares se 
encuentran ubicados en los barrios del centro de la 
población. Y el 31% no cuentan con servicio sanitario ,lo 
que ha ocasionado problemas entre los vecinos de estos 
sectores por los olores que en las horas del medio dia se 
persi ven. 
13.3 SERVICIO DE ASEO 
En el corregimiento no existe servicio de recolección 
de basuras, se encontro que el 74% de los hogares queman 
los desechos que se producen en sus casas, ya que 
las personas consideran que es lo indicado para evitar 
enfermedades. Mientras que el 11% de los hogares prefieren 
enterrarlos en el patio, el 7% prefiere tirarlos al rio y 
el 8% lo tiran al patio presentandose en este último 
caso descompocición de los desechos lo que ocaciona 
múltiples enfermedades. 
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13.4 COMUNICACIONES 
El corregimiento cuenta con un puesto de telecom, con tres 
cabinas y una operadora; la planta con la que se presta el 
servicio presenta problemas en horas de gran demanda. 
No existe en el Retén servicio domiciliario de teléfono, 
dependiendo toda la población del puesto de 
TELECOM. 
13.5. PLAZA DE MERCADO 
La plaza de mercado se encuentra ubicada en la calle 5 con 
carrera 5. Cuenta en su planta fisica con dos divisiones, 
una donde se expende carne (6 mesas) y otra donde se 
expende las verduras con 5 mesas. 
La carne de pescado es adquirida por la población en las 
calles, en donde los vendedores llegados desde Ciénaga 
distribuyen el producto. 
El mercado se encuentra ubicado en el centro del pueblo, lo 
que le permite a toda la población tener acceso y hacer sus 
compras diarias. 
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13.6. MATADERO 
El matadero se encuentra ubicado a cinco minutos del 
corregimiento, en la carretera que comunica a El Retén con 
la Troncal del Oriente. Alli se sacrifican diariamente 5 
reses para el consumo de la población. En este matadero se 
saca la carne en canal para el consumo de los habitantes de 
la cabecera municipal de Aracataca. 
El lugar donde se llevan a cabo todas las labores para la 
obtención del producto final, cuenta con un cuarto donde se 
sacrifica el ganado, de piso corriente y paredes de 
baldosas, y en la parte posterior un corral para encerrar 
el ganado. 
El matadero no ofrece garantias sanitarias por lo que en el 
mes de septiembre de 1994, fué cerrado y reabierto 
nuevamente en octubre del mismo año sin tener en cuenta 
las recomenndaciones hechas por le Secretaria de salud. 
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14. ASPECTO SOCIAL 
14.1. HOGARES DE BIENESTAR 
En el corregimiento de EL Reten, se encuentran 67 
hogares de bienestar que cuentan con un cupo de 20 niños 
cada uno, bajo la dirección del hogar infantil Macondo del 
Municipio de Aracataca, ofrece servicio de restaurante, y 
educación a todos los niños. 
Estos hogares de bienestar ofrecen sus servicios a 1.340 
niños, aliviando los problemas de educación, para la capa 
de la población retenera más desprotegida. 
14.2. ESCUELAS Y COLEGIOS 
En el corregimiento funcionan 7 escuelas de primaria, las 
cuales cuentan con 7 salones cada una que cobija una 
población estudiantil de 1.376 alumnos que corresponden al 
100% del total de la población de 1.376 estudiantes en 
primaria. 
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En el colegio Cooperativo de el Retén, y San Juan Bautista, 
funcionan en la misma planta, uno en la jornada de la 
mañana, y el otro en la jornada de la tarde, ofreciendo 
cursos de primaria y bachillerato. 
El Cooperativo es un colegio privado y el San Juan Bautista 
es departamental, los dos ofrecen cupos para 577 
estudiantes de bachillerato. 
Cuenta en la actualidad con 577 estudiantes, que representa 
el 80% de los 719 estudiantes que cursan bachillerato, lo 
que significa que el 20% tiene que desplazarse a Aracataca 
o Fundación para continuar sus estudios. 
El colegio Cooperativo es privado, lo que impide a los 
jóvenes de escasos recursos terminar sus estudios 
secundarios, dando como consecuencia que una gran parte de 
la población, tenga que dedicarse a laborar en las fincas 
del corregimiento sin haber tenido la oportunidad de 
mejorar su nivel intelectual. 
El colegio San Juan Bautista es el otro colegio de 
bachillerato que existe en el corregimiento,esta a cargo 
del departamento,cuenta solo con 346 cupos lo que no 
alcanza a cubrir la gran demanda para estudios secundarios 
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que se presenta en los primeros meses del año en toda la 
zona de influencia del corregimiento. 
La encuesta arrojó como resultado que de 1.325 jóvenes en 
edad de cursar el bachillerato sólo 719, pueden alcanzar 
este grado de educación. Este problema pone de presente la 
necesidad de construir en el corregimiento de El Retén un 
colegio de bachillerato oficial, que cubra la gran demanda 
de cupos que existe no solo en el corregimiento sino en las 
veredas y caserios, de esta zona. 
(ver cuadro No. 2 ). 
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MOLUMM 
COOPERATIVO DEL RETEN MNMMY 
MMILLEMM 
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RURAL DE NIÑOS 
RURAL DE NIFIÉS 
MEMO CA1FO MURCIA 
. INSTITUTO LOPEZ 
GRADO 
PRINARIA 
PRIMARIA 
PRINARM 
PRIMARIA 
NUESTRA SEÑORA DE 
FATINA 
PLANTELES EDUCATIVOS 
CORREGIMIENTO DEL RETEN 
FUENTE: SECRETARIA DE kpucAcioN MUNICIPIO DE ARACATACA MAGDALENA. 
14.3. SALUD 
En el corregimiento cuenta con un puesto de salud, que es 
el encargado de brindar servicios médicos al corregimiento 
y sus alrededores. 
Este puesto de salud en la actualidad cuenta con 6 
habitaciones, distribuidas asi: 
Una para odontologia, sala de partos, pequeña cirugla,una 
para los medicos y 2 para hospitalización. 
El puesto de salud esta a cargo de un médico rural que 
permanece las 24 horas, de lunes a viernes. Cuenta con la 
asistencia de 2 enfermeras, una en las horas de la mañana y 
otra en la noche. El médico y las enfermeras son pagados 
por la Administración Municipal de Aracataca. 
Para casos de vacunación y saneamiento ambiental, acude a 
Reten un delegado de la secretaria de salud, dos veces a la 
semana. 
14.4. TIPO DE VIVIENDA 
En el corregimiento de el Retén se encuentran tres tipos de 
vivienda: casa, tipo cuarto, otra vivienda. 
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- Casa: La cual esta compuesta por una sala, tres 
habitaciones,la cocina y un bano interno. 
Tipo Cuarto: Consta de dos habitaciones en las cuales se 
realizan todas las actividades de la familia, la cocina 
la ubican en la parte posterior de la vivienda, con una 
enrramada de palmas. Gran parte de estas familias ubican 
el sanitario en el patio. 
- Otra Vivienda: La cual es construida en madera y zinc, 
ademas se utilizan otros materiales 
como el barro, plástico o guadua. 
El censo arrojó el siguiente resultado: existen 900 casas, 
que representa el 85% del total, 134 tipo cuarto que 
corresponde al 13%, y 23 otro tipo de vivienda con el 2%. 
Los de tipo cuarto y otra vivienda se encontraron en los 
barrios con mayor indice de pobreza, como el 26 de julio y 
el 27 de febrero. Donde se encontró que gran parte de estas 
familias reciben menos del salario minimo, este problema 
lógicamente les impide tener acceso a mejores condiciones 
de vida. 
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Se encontró que el 75% de estas viviendas son construidas 
con bloque y ladrillo. El 12% de bahareque,e1 6% de madera, 
el 4% de guadua y el 3% de zinc. 
Los pisos son construidos en un 60% de cemento, en un 30% 
de tierra y arena y un 2 % en madera. Es preocupante que el 
30% tengan pisos de arena, ya que esto trae como 
consecuencia enfermedades de todo tipo, principalmente 
parasitarias en los niños ( ver cuadro ). 
En cuanto 
a los servicios se encontro que el 20% de las 
viviendas no cuentan con servicios de acueducto y un 5% no 
reciben servicios de energia eléctrica, este caso se 
presenta en barrios como el 27 de Febrero, y 26 de julio 
identificados como los sectores más desprotegidos del 
pueblo. 
El punto más preocupante es que el 31% unos 323 hogares no 
cuentan con servicio sanitario, presentandose problemas 
entre los vecinos, por los malos olores que se persiben en 
horas del medio dia. Estos hogares hacen sus necesidades en 
un orificio que tienen en los patios de las casas; la 
población se ha acostumbrado a este problema y lo toman con 
resignación, aunque sus hijos sufran enfermedades 
dermatologicas y gastroinstestinales. 
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Lo que ha propiciado este problema es la falta de presencia 
institucional, se debe educar a la comunidad con campañas 
que ofrezcan la posibilidad a estos hogares, tener acceso 
a servicios sanitarios. 
14.5. CULTURA 
En el corregimiento de el Retén inicialmente las 
actividades culturales como danza, teatro, música estaban 
organizadas por el colegio Cooperativo. 
El 16 de junio de 1.994, se inaguró la casa de la cultura 
con el objetivo de rescatar las costumbres e inquietudes 
artisticas de la población. Organizando y orientando las 
manifestaciones artisticas y culturales organizando eventos 
musicales de teatro y danza. 
Estos grupos ya han obtenido reconocimiento a nivel local 
y departamental, obteniendo importantes premios en 
festivales de mucho renombre en el pais. 
El grupo de teatro tiene como objetivo principal el 
resaltar las costumbres de el pueblo y el acontecer diario 
de su comunidad. 
A través del grupo de teatro podemos conocer las costumbres 
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y leyendas de un pueblo rico en cultura, trabajador y 
futurista. 
La casa de la cultura cuenta con una biblioteca, donada por 
un hijo del pueblo de Retén, Jacobo Perez Escobar. La cual 
cuenta con numerosos libros para enriquecer el conocimiento 
de toda la ciudadania del Retén. 
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15. IDENTIDAD TERRITORIAL 
EL corregimiento de el Retén se encuentra ubicado a 10 
minutos de la cabecera municipal de Aracataca, por via 
terrestre, esta carretera se encuentra en mal 'estado lo que 
impide que el desplazamiento de los vehi¿ulos se haga en 
forma más rápida, esto incide negativamente sobre el costo 
del transporte de los productos que se transportan hacia 
los mercados de Barranquilla, Santa Marta y Bucaramanga. 
Los habitantes de El Reten en un 17% son de raza negra 
tienen sus propias tradiciones y es muy apegado a la 
familia y a la tierra,la cual venera como simbolo de 
agradecimiento por los frutos que ella produce. 
El ciudadano de El Reten quiere mucho a su pueblo y se 
siente orgulloso de pertenecer a el; piensan que su 
principal problema es el de partenecer al municipio de 
Aracataca, al cual culpan de todos los problemas que 
presenta el corregimiento, debido a que los dineros que les 
corresponde de las transferencias que hace el Gobierno a 
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los municipios no se traducen en obras que beneficien a la 
comunidad. Debido a esto la ley no puede negar de ninguna 
forma una petición que desde hace años han venido haciendo 
los Reteneros. 
Cultivos, como la Palma Africana y el Arroz son típicos de 
esta zona del Magdalena y alrededor de estos cultivos se ha 
estructurado la economia de la población. Existen fabricas 
procesadoras de Aceite, que absorven gran mano de obra 
(3.000 emplados aproximadamente ). El cultivo de la Palma, 
se convierte para gran parte de los parceleros en el 
cultivo propicio para mejorar sus condiciones de vida y la 
de sus familias. 
Los productos como el arroz y la Palma Africana son 
llevados hacia Barranquilla, en este recorrido los camiones 
duran dos horas por el mal estado de la carretera, Retén y 
la cabecera municipal de Aracataca. 
El banano de exportación es llevado hacia el puerto de 
Santa Marta, este producto es cultivado en una área 
aproximada de 3.000 has. 
La mayor parte de las fincas del corregimiento se 
encuentran ubicadas a 20 minutos del casco urbano de el 
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Retén por carretera destapada, esta vla es de dificil 
tránsito durante el invierno. Actualmente la empresa 
FUNDEBAN esta contribuyendo para el arreglo de esta vla. 
Las tierras del corregimiento de el Retén son de clase I , 
profundos y fértiles permitiendo esto explotaciones 
intensivas para cultivos comerciales que generan empleo y 
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la mayor 
parte de la población. 
La estructura de la propiedad de la tierra en el 
corregimiento, permite que gran parte de la población viva 
de la producción que se da en sus parcelas. Se encontro 
que el 25% de la población tiene acceso a la propiedad de 
la tierra gran parte de estos son parceleros que cultivan 
la tierra y con la venta de los productos obtienen sus 
ingresos mensuales de $335.000. Lógicamente esto se debe a 
que los cultivos de su preferencia son el arroz, tomate, 
ajl, malz y yuca, productos que en su comercialización 
dejan poco margen de utilidad. Los cultivos se dan 
con poco grado de tecnificación. 
EL campesino de el Retén es poco dado a utilizar asistencia 
técnica, unicamente compran los productos qulmicos y los 
aplican basados en su experiencia como cultivadores. El 
crédito de las entidades como la Caja Agraria es poco 
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atractivo para los pequeños productores, ya que según ellos 
se convierten en un peligro porque pueden perder sus 
tierras. 
En El Retén, se celebran las fiestas de San Juan Bautista 
en el mes de Junio, fecha esperada por toda la población 
del corregimiento, para gozar de hermosos espectáculos, 
propios de la cultura Caribe. 
Las fiestas de corralejas son complementadas con eventos 
culturales como la Danza, el Teatro, la Pintura y Cantos 
para resaltar las manifestaciones artisticas del pueblo 
Retenero. 
16. RENTAS PARA EL NUEVO MUNICIPIO 
Las rentas de las entidades territoriales son su propiedad 
exclusiva, gozan de las mismas garantias que las 
propiedades y rentas de los particulares. 
Los ingresos para el nuevo municipio serian los siguientes: 
INGRESOS CORRIENTES 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
IMPUESTOS DIRECTOS 
16.1. IMPUESTO PREDIAL. 
Este impuesto tiene como fin gravar la propiedad inmueble 
dependiendo de su productividad,y las obras públicas,que 
pasen cerca del predio. 
Este impuesto sirve como medida de selección y 
valorizaciónde la tierra, es otro indicador del grado de 
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desarrollo regional. Además de constituir la principal 
fuente de ingresos fiscales para fortificar los 
presupuestos de funcionamiento o inversión de los 
municipios, pone de presente la realidad de la riqueza 
proveniente del medio ambiente fisico, natural y cultural 
que el catastro se amplia y perfecciona el inventario de 
los recursos regionales adquiere su verdadero significado 
como factor activo del desarrollo. 
El territorio propuesto para el nuevo municipio cuenta con 
544 predios, de la zona comprendida entre el rio Aracataca, 
Rio Fundación, La troncal del caribe y la Ciénaga Grande de 
Santa Marta. 
El valor recaudado por concepto de impuestos predial seria 
de 491.718.480. 
La categorización del impuesto se estima teniendo en 
cuenta, la ubicación, número de hectáreas y calidad de la 
tierra. 
La tasa de impuesto predial que se cobra en el municipio de 
Aracataca es del 12 por mil,es decir, que por cada mil peso 
de avaluo catastral se pagan 12 pesos por concepto de 
gravamen a la propiedad de la tierra. 
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Actualmente en el Concejo de Aracataca se esta estudiando 
un reajuste para este impuesto. 
En todo el sector del corregimiento de el Reten en su zona 
rural comprende 541 propiedades, que en el Instituto 
Geográfico Agustin Codazzi aparecen registrados con los 
numeros del 00001003052 al 000200030040000 esto 
representarla $ 491.718.480 millones de pesos en el año de 
1.994 por concepto de gravamen a la propiedad de la tierra. 
A continuación se presentan los codigos de los predios y el 
correspondiente impuesto. 
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CODIGO NOMBRE ‘IMPUESTO PREDIAL 
001004 0148 EL BONGO $1,854,000 
001004 0161 CUNDINAMARCA $1,263,600 
001004 0160 LA LUCHA $777,600 
001004 0112 CUNDINAMARCA $507,600 
001004 0163 TERRENO $194,400 
001004 0076 BANDEJA ROJA $378,000 
001004 0078 LA ESPERANZA $788,400 
001004 0077 LA MARIA $918,000 
001004 0079 LA REVOLUCIO $194,000 
001004 0080 MALAGARIOS $21,600 
001004 0081 TERRENO $98,754' 
001004 0082 LA FLOR $129,600 
001004 0083 EL AHORRO $313,200 
001004 0084 LA FLOR $507,600 
001004 0085 LA ESPERANZA $10,800 
001004 0086 JOSEFINA . $529,200 
001004 0088 LA CORDIALID $615,600 
001004 0092 LA LIBERTAD $88,400 
001004 0093 EL RECUERDO $43,200 
001004 0094 TERRENO $108,000 
001004 0095 SAN MARTIN $194,400 
001004 0096 LA FLORIDA $324,000 
001004 00.97 LA LIBERTAD $289,200 
001004 0213 TERRENO $64,800 
101004 0117 SAN MARTIN $97,220 
001004 0118 LA TRAGEDIA $183,600 
001004 0119 LA LIBERTAD $32,.400 
001004 0146 SI PUDIERES $464,400 
001004 0147 EL BONGO $302,400 
001004 0159 SANTA ROSA $442,800 
001003 0164 TERRENO $54,000 
001003 0093 MARANON $1,954,800 
001003 0132 CARREIAL $432,000 
001003 0049 SAN JOAOUIN $788,400 
001003 0050 BERLIN $1,382,400 
CODISO 
001003 0126 
001003 0113 
NOMBRE 
TERRENO 
BRUSELAS 
IMPUESTO PREDIAL 
$561,600 
$1,058,400 
001003 0090 LA SOMBRA $1,808,600 
001003 0137 LA SOMBRA $4,881,600 
001003 0076 LA OUIVOCACI $237,600 
001003 0119 TERRENO $21,600 
001003 0118 EL TRUPILLO $21,600 
001003 0117 NUEVA ESPERA $43,200 
001003 0120 TERRENO $54,000 
001003 0121 LA ESPERANZA $648,000 
001003 0066 EL CAIRO $874,800 
001003 0092 EL PLAYON $2,473,200 
001003 0074 LA PROVIDENC $583,200 
001003 0088 EL LIBAN° $1,544,400 
001003 0073 EL RANCHOW $2,160,000 
001003 0072 EL INDIO $2,030,400 
001003 0056 LA LEDIS $1,209,600 
001003 0051 EL PORVENIR $129,600 
001003 0057 EL CAMPANO $604,800 
001003 0099 LA LEDIS $108,000 
001003 0098 LA LEDIS $108,000 
001003 0097 LA LEDIS $108,000 
001003 0096 LA LEDIS $108,000 
0101003 0059 MEXICO $2,311,200 
001003 0050 BERLIN $1,382,400 
001003 0052 TERRENO $10,800 
001003 0053 CASA $3,000,000 
001003 0013 CAMITO HACIE $3,045,600 
001003 0164 FELIPE $486,000 
001003 0167 STAL1N6RADO $183,600 
001003 0168 PEDRO JUAN $291,600 
001003 0169 CASTILLO $183,600 
001003 0165 UNION $345,600 
001003 0014 CAIM1TO $140,400 
001003 0150 CS BLOOUE $529,200 
CODIGO 
000102147307.9 
00010240233 
00010040049 
00010040215 
00010040074 
00010040137 
NOMBRE 
TERRENO 
TERRENO ' 
LAS MACIAS 
LA ENVIDIA 
VILLA ROSA 1 
LAS DELICIAS 
IMPUESTO PREDIAL 
$572,400 
$702,000 
$1,512,000 
$864,000 
$1,263,600 
$237,6021 
00010040072 TERRENO $64,800 
00010040144 TERRENO $594,000 
00010040043 TERRENO $712,800 
00010040135 ARIZONA $788.400 
00010040012 LOS ALPES $151,200 
00010030139 YUCATAN $5,000,000 
00010030141 TERRENO $4,500,000 
00010030142 EL CAINO LTI $229,600 
00010030143 EL CAINO LTIA 5229,600 
00010030144 EL CAINO LTIB 5529,600 
00010030145 EL CAINO LT2 5229,600 
00010030146 EL CAINO L03 $229,600 
000100301477 EL CAINO L131 5229,600 
00010030148 EL CAINO LT4 5229,600 
00010040011 LA VICTORIA 55,360,800 
00010040023 LA COMPANIA 5324,000 
00010040024 LOS ESFUERZOS $248,000 
00010040025 TERRENO $702,000 
00010040027 LA ENVIDIA $140.400 
00010040029 LA ESPERANZA 5799,200 
00010040030 VARSOVIA $124,200 
00010040031 SAN RAFAEL 515,033,200 
00010040044 LOS OILVOS 5216,000 
00010040046 LAS FLORES $1,512,000 
00010040050 PLAYONES $21,934,800 
00010040051 LA ESMERALDA $594,000 
00010040052 COMORDIA $648,000 
00010040053 PUERTO CLAVEL $583,200 
00010040054 ENTRA SIGUIERES $162,000 
00010040055 SI DIOS QUIERES $54,000 
00010040056 BELEN $1,047.600 
00010040206 TERRENO $162,000 
00010040205 EL CARMEN $41,600 
00010040204 TERRENO $75,600 
00010040199 TERRENO 5820,800 
00010040169 TERRENO $64,800 
00010040057 JACARANDA 5864,000 
00010040058 VERACRUZ $572,400 
00010040059 LA GUITANA $97,200 
00010020101 LA MARIA $175,600 
00010020107 CARACAS $186,400 
00010020109 EL TRIANGULO 5186,400 
00010020111 EL CARMEN $186,400 
00010020145 LOTE 5121,600 
Z0010020156 VEGA 2 $183,600 
CODIGO 
001004 0156 
001004 0157 
001004 0065 
001004 0136 
001004 0173 
NOMBRE 
COSTA RICA 
MARANTIAL 
LA ESPERANZA 
TERRENO 
SAN JOAOUIN 
IMPUESTO PREDIAL 
$1,047,600 
$1,015,200 
$1,197,200 
$86,400 
$43,200 
001004 0128 EL MARANON $43,200 
001004 0079 SAN JOA0U1N $313,200 
001004 0008 LOS GALLEROS $1,706,400 
001004 0002 GAVIALAN $1,479,600 
001004 0003 BELLA FLOR $183,600 
001004 0004 VILLA CLARA $151,200 
001004 0005 TATIANA 2 $1,026,000 
001004 0001 EL JAY0 $4,330,800 
001004 0153 LA GRANJA $3,164,400 
001004 0150 EL MARTINO $216,000 
001004 0151 LA ESPERANZA $129,600 
001004 0006 TERRENO $75,600 
001004 0009 LA LUCHA $345,600 
001004 0010 LA PRIMAVERA $540,000 
001004 0011 LA VICTORIA $1,360,800 
001004 0031 SAN RAFAEL $10,033,200 
001004 0036 SAN MARTIN $237,600 
=DIGO 
00010020195 
00010020196 
00010020197 
00010020156 
NOMBRE 
LA CARMELA 
LA IDEA 
LA UNION LOTE 8 
LA VEGA 2 
IMPUESTO PREDIAL 
$97,200 
$21,600 
$32,400 
$183,600 
00010020204 GLORIA PATRICIA $243,400 
00010020051 LA VEGA 1 $237,600 
00010020206 LA VEGA 3 $64,800 
00010020205 LA VEGA 1 $10,800 
00010020009 SI DIOS QUIERE $75,600 
000100213010 CASA CARRETERA 
00010020055 LAS MERCEDES $132,400 
00010010250 ANDA LUCIA $5,875,200 
00010010009 LA FE $3,500,000 
00010010010 EL ESFUERZO $1,000,000 
00010010011 EL DESCANSO $3,000,000 
00010010012 SI SE PUEDE $10,800 
00010010013 EL CARMEN $32,400 
00010010006 EL DESCANSO $162,000 
00010010007 VILLA MARIA $75,600 
000100410008 EL DESTINO $162,000 
00010010067 EL BALCON 897,200 
00010010068 LA VAGA $75,600 
00010010072 CASA BLANCA $54,000 
00010010070 TAMACA $529,200 
00010010076 EL MILAGRO 8388,800 
00010010194 HNOS RADA 8118,800 
00010010199 LA SOMALIA PARCELA $129,600 
00010010191 EL CAYEYE 8291,600 
00010010193 EL GUASIMO 880,000 
0oloo101n5 TAMACA 2 $194,400 
00010010116 TAMACA 3 875,000 
00010010110 EL ESFUERZO 875,600 
CODIGO NOMBRE IMPUESTO PREDIAL 
00010010142 TAMACA $205,200 
00010010188 LA SOMALIA PARCELA $140,400 
00010010189 JACOUELIN $140,400 
0001001195 BELLA GLORIA $140,400 
00010010196 TERRENO $64,800 
00010010079 CASA CARRETERA $222,856 
00010010083 SOMALIA $21,600 
00010010251 SOMALIA $21,600 
00010010237 TERRENO $21,600 
00010010229 SOMALIA $21,600 
00010010235 EL REPOSO $10,800 
00010010234 MACAMBA 1 $64,800 
00010010074 LA GUAJIRA $21,600 
00010010078 DUREC1A $54,000 
00010010107 CARACAS 1 $3,099,600 
00010010011 EL CARMEN $205,200 
00010010206 PRIMERO DE MAYO $864,000 
00010010207 BELLA MIRIAM $86,400 
00010010208 EL PARAISO $86,400 
00010010209 NUEVA VIDA $86,400 
00010010210 LA ESPERANZA $64,800 
00010010212 VILLA MARTA $432,000 
OW010010214 LA ODELA $21,600 
00010010215 TERRENO $32,400 
00010010216 TERRENO $216,000 
00010010217 NO HAY COMO DIOS $86,400 
00010010218 LA GLORIA $86,400 
00010010219 SACO $86,400 
00010010220 LA CARROCACHA $86,400 
00010010221 LA BASTILLA $86,400 
00010010222 CASA $245,893 
00010010223 CASA $233,355 
CODIGO 
001003 0026 
001003 0020 
001003 0017 
NOMBRE 
MANUELITA 
JANETH 
CASA 
IMPUESTO PREDIAL 
$475,200 
$75,600 
$500,000 
001003 0016 LA LUISA $32,400 
001003 0018 LA AURORA $32,400 
001003 0010 LA CARIDAD $2,504,486 
001003 0009 LA DIGNA $10,800 
001003 0008 SANTA ANA $572,400 
001003 0006 LA GRANJA $777,600 
001003 0007 EL SANTUARIO $54,000 
001003 0004 LA CARIDAD $118,800 
001003 0003 EL TIGRE $615,600 
001003 0002 AS3 ES LA VI $2,000,000 
001003 0001 TERRENO $10,800 
001003 0043 SANTA ELENA $1,080,000 
001003 0109 LA CONQUISTA $874,800 
001003 0106 EL IDILIO $248,400 
001003 0107 EL IDILIO $129,600 
;15010C3 0130 EL IDILIO $32,400 
001003 1,094 BELEN 1 $432,000 
001003 0163 LA ESPERANZA $86,400 
001003 0161 SAN JOAQUIN $216,000 
001003 0033 CHIM1D0 $118,800 
801003 0032 EL PARAISO $10,800 
001003 0034 LA JUANITA $32,400 
001003 0035 LA LILA $32,400 
001003 0038 LA ALESRIA 1 $172,800 
001003 0153 LA FELICIDAD $32,400 
001003 0152 BALLINCA $32,400 
001003 0154 SAN JOSE $32,400 
001003 0156 EL ORIENTE $32,400 
001003 0158 LAS PALMAS $108,000 
001003 0151 ARENAL $32,400 
001003 0155 LA ROSITA $32,400 
001003 0157 LA ESPERANZA $32,400 
CODIGO 
00010030132 
NOMBRE 
CARRETAL 
IMPUESTO PREDIAL 
$432,000 
001003 0170 AJI 2 $216,000 
001003 0171 AJI 1 $226,800 
001003 0172 URANIA $778,400 
001003 0125 SAN JOA0U1N $1,015200 
001003 0111 JERICO $540,000 
001003 0124 LA VIRGINIA $3,672,000 
001003 100 EL EDEN $108,000 
001003 0101 EL EDEN $54,000 
001003 0102 EL EDEN $108,000 
001003 0103 EL EDEN $108,000 
001003 0104 EL EDEN $108,000 
001003 0105 BERTA EMILIA $108,000 
001003 0049 SAN JOAOLUN $788,400 
001003 0081 LA CHIRINA $388,800 
001003 0082 SAN ROQUE $216,000 
001003 0086 LA ESPERANZA $194,000 
001003 0085 SANTA ANA $86,400 
001003 0084 SAN JOADUIN $162,000 
001003 0083 EL PERRO $226,800 
001003 0087 EL PORVENIR $421,200 
001003 0047 EL NARANJO $205,200 
001003 0046 ALMODELIA $64,800 
101003. 0048 EL EDEN $172,800 
001003 0045 SANTA ANA $367,200 
001003 0042 SAN JOSE $626,400 
001003 0040 JOSEF1NA $54,000 
001003 0030 SANTA ANA $194,400 
001003 0029 MIAMI $291,600 
001003 0028 EL TANQUE $54,000 
001003 0021 LA BODEGA $32,400 
001003 0022 LA MANGA $32,400 
001003 0023 MIAMI $32,400 
001003 0024 EL PORVENIR $54,000 
001003 0025 EL RECUERDO $64,800 
CODIGO 
00010020026 
00010020021 
00010020023 
NOMBRE 
LOS PESARES 
LA FONSECA 
TIERRA NUEVA 
IMPUESTO PREDIAL 
.$270,000 
$180,000 
$1294,00 
0001002'0030 LA PODEROSA $540,000 
00010020:032 LOS NARANJOS $54,000 
00010020034 EL VAGEL 3108,000 
00010020033 LAS FLORES $21,600 
00010020035 LAS FLORES $32,400 
00010020036 LA LUCHA $21,600 
00010020040 SAN JORGE $194,400 
00010020038 LA FILADELFI $21,600 
00010020039 LA MANO DE D $30,800 
00010020133 TODO EL ANO $20,800 
00010020134 FILADELFIA $20,800 
00010020135 EL OLIVO $41,600 
00010020136 FILADELFIA $43,200 
00010020137 FILADELFIA $10,800 
00010020138 EL AMPARO $43,200 
00010020131 LOTE VIVIEND $10,800 
00010020114 LOTE VIVIEND $10,800 
00010020168 MI FORTUNA $75,600 
00010020169 FILADELFIA 2 $64,800 
00010020199 EL PROGRESO $10,800 
00010020189 LA ESPERANZA $64,800 
00010020188 LOS LAURELES $64,800 
00010020082 MIRAME Si OU $21,600 
00010020152 SANTA INES $43,200 
00010020142 LA LUISA $151,200 
00010020195 LOS GUAYABOS $43,200 
00010020190 EL PROGRESO $75,600 
00010020129 EL DELIRIO $226,800 
00010020089 PROVIDENCIA $216,000 
00010020192 LA LUCHA $118,800 
00010020193 UNION $64,800 
00010020194 LA LUCHA $86,400 
CODIGO 
00010020099 
00010020098 
00010020097 
00010020096 
00010020095 
NOMBRE IMPUESTO PREDIAL 
MIS ANGUSTIA $175,600 
LA ESPERANZA $175,600 
LA ALENJANDR $175,600 
EL DECENSO $186,400 
MAB SI PUEDO $175,600 
00010020093 MATA CAA $175,600 
00010020128 LA SAMARIA $175,600 
00010020100 MI FORTUNA $175,600 
00010020125 EL RECUERDO $3,164,800 
00010020120 SANTA GUADAL $354,000 
00010020126 LILIA ESTHER $171,600 
00010020119' PARCELA MARI $64,800 
00010020118 PARCELA OMAI $64,800 
00010020182 L1L1A ESTHER $64,800 
00010020184 TERRENO $52,400 
00010020183 TERRENO $1,000,000 
00010020185 BETANIA $21,600 
00010020186 EL RETANCO $593,858 
00010020121 LA LUCHA $21,600 
00010020122 EL REPOSO $64,800 
00010020123 CHIRIOUI $64,800 
00010020124 LA ROSITA $48,200 
00010020115 LOS MARGARIT $64,800 
00010020020 LA SANTA $2,484,000 
00010020018 LAS FLORES $1,899,812 
00010020005 MACARAOUILLA $6,804,000 
00010020007 EL VOLGA -$8,964,008 
00010020002 EL CACAO $3,596,400 
00010020008 EL VOLGA $8,424,009 
00010020011 EL NARANGITO $734,400 
00010020012 LAS MARGARIT $108,000 
00010020013 LAS FLORES 1 $1,209,600 
00010020014 LA AMALIA $9,589,775 
00010020016 EL PARAISO $226,800 
00010020015 NUEVA GRANAD $723,600 
CODIGO NOMBRE IMPUESTO PREDIAL 
Z0010020160 LOS BUITRES $1,404,000 
00010020162 EL CINELO $564,800 
00010020161 SAN ANTONIO $1,296,000 
00010020159 SAN ANTONIO $1,717,200 
00010020157 TERRENO $140,400 
00010020178 TERRENO $313,200 
00010020153 SAN PEDRO $1,620,000 
00010020179 LA GALICIA $1,248,400 
00010020130. SAN PEDRO $356,400 
00010020154 LA ISLA $1,080,000 
00010020164. MACONDO $1,242,000 
00010020152 LA ESPERANZA $205,000 
00010020203 DILIA ROSA $216,000 
00010020207 LA MARIA $43,200 
00010020056 ROSARIO $54,000 
00010020048 EL EDEN $72,400 
00010020167 SOMALIA $356,400 
00010020042 HUERTA $54,000 
00010020041 LA LUCHA $32,400 
00010020200 TERRENO $2,484,000 
00010020103 EXPERIMENTO $32,400 
00010020102 LA CONQUISTA $75,600 
00010020104 CASA BRAVA $64,800 
00010020106 LA REFORMA $175,600 
00010020046 LAS MARIAS *175,600 
00010020094 VILLA HERMOS $175,600 
00010020045 EL COMPANO $175,600 
CODIGO NOMBRE IMPUESTO PREDIAL 
00010030159 LA AURORA $1,400,000 
00010030071 LA ESPERANZA $1,172,800 
00010030037 LA ALEGRIA $864,000 
00010030036 LA ALEGRIA $1,410,400 
00010030035 SANTA ANA $1,108,000 
00010030039 LA ESCONDIA $1,432,000 
00010030162 SANTA ANA $1,324,000 
00010030160 LA PRIMAVERA $1,432,000 
00010030127 EL OASIS $7,560,000 
00010020074 JERUSALEN $9,946,B00 
00010020092 CAMPO ALEGRE $2,367,200 
00010020085 EL EDILIO $1,939,600 
00010020084 LA ESPERANZA $1,324,000 
00010020069 VILLA ENES $1,324,000 
00010020067 LA ESMERALDA $2,123,200 
00010020053 LA FE $1,226,800 
00010020052 TEXAS $1,442,800 
00010020072 LA CHAVELA $1,944,000 
00010020070 BABILONIA $1,047,600 
00010020047 PATRIA #2 , $1,734,400 
00010020051 CECILIA MARI $1,248,400 
00010020171 LAS MERCEDES $1,015,200 
00010020049 EL OEA $1,540,000 
00010020043 FILADELFIA $3,172,800 
00010020044 LA FLORIDA $5,928,800 
00010020037 LAS DELICIAS $1,248,400 
00010020029 LA GUINEA $1,561,600 
00010020143 LOTE $1,108,000 
00010020144 ANA CECILIA $3,254,000 
00010020145 LOTE $1,216,000 
00010020146 LOTE $2,100,800 
00010020147 LOTE $1,808,000 
00010020148 LOTE $1,508,000 
00010020149 LA TERESA $1,540,000 
00010020150 LA MARIA $1,152,400 
00010020151 LOTE $1,108,000 
00010020173 LAS MERCEDES $1,132,400 
00010020175 LAS MERCEDES $154,000 
00010020174 LAS MERCEDES $54,600 
00010020176 LAS MERCEDES: $1,208,000 
00010020112 CAMPO ALEGRE $313,200 
00010020163 CUNDIMAMARCA $756,000 
000100213166 SANTA MAREA $1,296,000 
CODIGO 
001004 0061 
001004 0062 
001004 Z064 
001004 Z065 
001004 0067 
NOMBRE IMPUESTO 
TERRENO 
TERRENO 
LA ESPERANZA 
PUENTE PUMAR 
VAYAN VIENDO 
PREDIAL 
$108,000 
$64,800 
$151,200 
$43,200 
$183,600 
001004 0068 EL SINU 886,400 
001004 0069 TIERRA ALTA $3,790,800 
001004 0070 LOS ESFUERZO $97,200 
001004 Z071 TERRENO $64,800 
001004 0075 SANTA INES $561,600 
001004 0091 LA ESPERANZA $129,600 
001004 0098 LAS FLORES $108,000 
001004 0099 TERRENO $993,600 
00100A 0100 PARATE BIEN $1,144,800 
001004 0101 TERRENO $1,144,800 
001004 0104 EL INFIERNO $6,048,000 
001004 0105 LUCHA CANSAD $1,598,400 
001004 0106 LA ENTRADA $97,200 
001004 0107 TERRENO $3,164,400 
001004 0109 EL TORMENTO $453,600 
001004 0112 CUNDINAMARCA $507,600 
001004 0115 LA ESPERANZA $972,000 
001004 0121 VAYAN VIENDO $302,400 
001004 0123 PAMICHAL $270,000 
C01004 0125 LA ESPERANZA $540,000 
001004 0126 LAS DELICIAS $453,600 
001004 0127 TERRENO $248,400 
001004 0136 TERRENO $1,738,800 
001004 0139 EL PARAISO $216,000 
001004 0140 NUEVO MUNDO $1,479,600 
001004 0142 LA ESPERANZA $378,000 
001004 0154 LA BOTA 2 $486,000 
001004 0155 PUEBLITO $3,812,400 
00010020165 PRIETO 1 Y 2 $756,000 
00010020195 LA CARMELA $197,200 
00010020198 PARAMO $32,400 
Z001002'0204 GLORIA PATRICIA $248,400 
00010020206 VEGA 3 $164,800 
00010020069 NUEVA ESPERANZA $280,800 
00010030122 CASA DE BLOQUE $529,200 
00010030135 SAN FERNANDO $529,200 
00010030136 'TERRENO $86,400 
00010030164 FELIPE $1,486,000 
00010030166 LA RESERVA 42,270,000 
00010040087 MONTEVIDEO $1,702,000 
00010040110 EL EDEN 4691,200 
00010040152 TATIANA 1 41,561,600 
00010040153 LA GRANJA 43,164,400 
00010040158 TOPACIO $205,200 
CODIGO NOMBRE IMPUESTO PREDIAL 
00010010153 - LOS MARTINOS $54,000 
00010010231 CARACAS 421,600 
00010010152 LA VILLA 464,800 
00010010151 LA MARIA $54,000 
qp010010150 EL GUAYABO $54,000 
00010010149 LA AMELITA 4143,200 
00010010148 EL AMPARO 4143,200 
00010010117 LUISA MARIA 4143,200 
00010010143 EL ESTADIO 4143,200 
0001001096 LA RIVERA 464,800 
00010010095 EL AJI 45,680,400 
00010010098 LA PAZ 443,200 
00010010227 LA ESPERANZA 441,600 
00010010232 LA BOCATANA 441,600 
00010020104 CASA BRAVA 464,800 
00010040207 CASA BRAVA 4182,000 
00010040208 IMPERIO 4129,600 
00010040209 TERRENO 421,600 
00010040211 MARIA DOLORES 41,004,400 
00010040213 TERRENO $64,800 
00010040215 LA ENVIDIA 4144,000 
00010010066 LA SONRISA 443,200 
00010012001 PAHOR1TA $226,800 
00010010105 EL PORVENIR 475,600 
000100750060 VENGA VIENDO $162,000 
00010030061 SANTA ANA $1,262,000 
00010030062 DISTRITO SANTANA 4162,000 
00010030063 LA CHINA 41,280,800 
00010030064 NO HAY COMO DIOS $2,186,400 
00010030067 LA ACADEMIA 41,140,400 
00010030087 EL PORVENIR 41,421,200 
00010030091 LA ESPERANZA 41,302,400 
00010030134 SANTANA $2,164,800 
CODIGO 
00010010224 
00010010225 
00010010233 
00010010091 
0.0010010092 
NOMBRE 
CASA 
CASA 
TERRENO 
CARACAS 
CARACAS 
IMPUESTO PREDIAL 
$1,774,016 
$2,500,000 
$11110,800 
$1,162,400 
$1,132,400 
00010010093 LOS 9 HNOS $1,186,400 
00010010097 EL RINCON $1,453,600 
Z0010010228 LAS FLORES $1,108,000 
00010010176 LAS MERCEDES $1,265,800 
00010010175 CECILIA MARIA $1,232,400 
00010010174 VAYAN VIENDO $1,175,600 
00010010173 CECILIA MARIA $1,178,200 
00010010171 PARCELA $1,186,400 
00010010236 TERRENO 31,593,858 
00010010170 TERRENO $1,108,000 
00010010177 PARCELA No3 31,266,600 
00010010178 3 TIEMPOS $1,299,200 
00010010179 NO HAY COMO DIOS $1,169,900 
00010010169 PARCELA No 12 31,196,100 
00010010168 CARACAS 2 P 7 $4,320,000 
10010010167 LA LUCHA 31,540,000 
00010010166 EL CARMEN $2,648,000 
00010010165 PARA VER 41,648,000 
00010010164 ANA LUCIA 31,667,400 
00010010163 PARA COGER $1,080,000 
00010010162 LA NUEVA SANTA ANA $5,500,000 
00010010161 PARA COGER 32,460,000 
00010010159 PARCELA No 4 3500,000 
00010010158 LA JUSTICIA $5,280,000 
00010010157 ENTRA SI PUEDES $7,560,000 
00010010156 LOS CORAZONES $5,410,000 
00010010155 EL LIBANO $5,700,000 
00010010154 TERRENO $7,650,000 
$491,718,480 
16.2. IMPUESTO PREDIAL URBANO. 
En los registros que se encuentran en la tesoreria de 
Aracataca aparecen que por concepto del impuesto que se 
cobra a los diferentes inmuebles se podrian recaudar 
anualmente en el casca urbano del corregimiento de El Reten 
la suma de $ 57.616.660 ,este tipo de impuesto tiene en 
cuenta el tipo de vivienda,la estratificacion,y el valor de 
la propiedad. Lógicamente que el recaudo del impuesto es 
factible en los sectres como los olivos, el centro, Villa 
Garcia, Campo Murcia, algunos sectores de San Miguel 
lugares donde se encotro que las familias tienen ingresos 
superiores a los 250.000. mensuales en el año 1.994. Lo que 
les permitirlan cumplir con sus obligaciones fiscales. 
16.3. IMPUESTOS INDIRECTOS 
16.3.1. Impuesto de industria y comercio 
En El Reten existen 240 negocios comerciales y 137 de 
servicio y manufacturero. A traves del impuesto de 
industria y comercio el nuevo municipio el nuevo municipio 
contarla con unos recursos que harian parte de los ingresos 
ordinarios anuales. 
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La tasa de impuesto es variable de acuerdo a las 
caracteristícas de cada negocio. 
La tabla del numero de negocios y su tributación se 
especifican a continuación. 
NEGOCIOS COMERCIALES IMPESTO MENSUAL RECAUDO 
Almacenes de comestibles 36 $ 8.640 $311.040. 
Tiendas de barrio 118 4.510 532.180 
Negocios de tienda pequeños 86 3.500 301.000. 
TOTAL NEGOCIOS 240. 
TOTAL RECAUDO MENSUAL 1.144.320. 
TOTAL RECAUDO ANUAL 13.731.840. 
16.3.2. Negocios de servicios y manufacturero 
TIPO DE NEGOCIO IMPUESTO MENSUAL RECAUDO MENSUAL 
Venta de combustible 1$ 116.000. $116.000. 
Almacenes de ropa 34 $3.700 $125.800 
Restaurantes 6 $1.300 $ 7.800 
Peluquerias 7 $1.300 $ 9.100 
Billares 21 $6.000 $126.000 
Cafeterias 28 $1.600 $ 44.800 
Cantinas 41 $6.000 $246.000 
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TOTAL NEGOCIOS SERV. 138 
TOTAL RECAUDO MENSUAL $ 674.700 
TOTAL RECAUDO ANUAL $8.096.400. 
Por concepto de industria y comercio anualmente se 
recaudarian $21.828.240 que pasarian a ser parte de los 
ingresos del nuevo municipio. 
16.3.3. Otros impuestos indirectos 
En el presupuesto de rentas y gastos del Municipio de 
Aracataca aparesen los siguientes datos. 
CONCEPTO VALOR ANUAL 
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 
 $ 770.000 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIETO 
 1.716.000 
MATRICULAS 410.000. 
DEGUELLO DE GANADO MENOR 670.000. 
REGISTRO DE MARCAS [HERRETES] 126.000. 
GUIAS DE MOBILIZACION DE GANADO 746.000 
VENTAS AMBULANTES 
 2.219.000. 
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $ 6.657.000. 
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16.4. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
Por este concepto se captarian los siguientes recursos: 
PLAZA DE MERCADO $ 1.500.000. 
MATADERO 2.400.000 
16.5. OTROS INGRESOS 
16.5.1. Acueducto 
Por concepto del servicio de acueducto que se presta en el 
corregimiento, se recaudarlan anualmente en las zonas del 
corregimiento donde aparecen los suscriptores, la suma de 
$ 23.040.000 pesos anuales los usuarios tienen una tarifa 
promedio de $ 1.400. De los metodos que se utilisen para el 
cobro del servicio, depende que se recaude en su totalidad 
la cantidad de dinero estimada. 
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17. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Tradicionalmente la economia del corregimiento de El Retén 
se ha estructurado al rrededor de la Agricultura y la 
Ganaderia. 
17.1. AGRICULTURA 
Sus tierras planas y fértililes ofrecen magnificas 
condiciones para el establecimiento de grandes unidades de 
explotación agropecuaria. Sin embargo factores adversos 
como la falta de vias de comunicación interna, la 
insuficiencia de la inversión pública en planes de fomento, 
frena el avance de este corregimiento. 
En El Retén se presentan los cultivos tanto permanentes 
como transitorios (Ver cuadro). Obteniento en 1993 la mayor 
área sembrada de Palma Africana en el Departamento. 
Los cultivos transitorios estan destinados una parte al 
consumo familiar y otra para la comercialización, en 
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pequeña escala. A estos cultivos por lo general se dedican 
los pequeños productores que tienen sus parcelas. (ver 
cuadro). 
17.2. GANADERIA 
El Retén tiene una extensión de 3500 Hectarias dedicadas a 
la Ganaderia, con prados de excelente calidad. 
De esta zona salen aproximadamente 12.700 cabezas de Ganado 
para sacrificar anualmente, en los mercados de Santa Marta, 
Barranquilla y Bucaramanga. 
En esta zona predomina el Ganado Criollo y el Cruzado con 
Cebó. La actividad principal es la cría y levante. 
Dentro de esta actividad también se encuentran las especies 
menores como cria de Porcinos y de Aves. El campesino que 
se dedica a esta actividad por lo general cria estas 
especies para el consumo familiar y pocas veces las realiza 
como actividad comercial. 
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CONCLUSION 
La posición de comisión del ordenamiento territorial, es su 
negativa a la creación de nuevos municipios y 
departamentos, no tiene sustenteciones reales en términos, 
que ellos no conocen las necesidades reales de la población 
y como afirma FERNANDO GALVIS GAITAN "no debe existir una 
desproporción entre el orden juridíco y el sociológico. 
Grandes asentamientos del pais carecen de los recursos 
necesarios para salir adelante, generando un desarrollo 
desde adentro para que cada comunidad se reponsabilise de 
su futuro. 
Un pais que piensa en desarrollo del también reestructurar 
un esquema politico y administrativo que ha evidenciado 
fallla preponderantes y han dejado crecer la brecha entre 
numerosos lugares que nuestra zonas desarrolladas y otras 
con graves problemas sociales, siendo esto uno de las 
causas que más inciden en el recrodecímiento de la 
violencia en todo el pais. 
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Es importante que se tenga presente que la creación de un 
municipio debe tener como fundamento el proceso que genera 
la comunidad, también debe tenerse en cuenta que la 
Constitución Politica de Colombia establece que hemospasado 
de una democracia representativa a una democracia 
participativa, en donde la comunidad es la que debe generar 
los procesos que tenga como finalidad su propio bienestar. 
La ley no puede estar por encima de las realidades 
sociogeográfica del pais y precisamente, los delegatatrios 
a la Asamblea Nacional Constituyente, asi lo dejó 
estipulado en las leyes colombianas. 
El pais necesita cambios de orden administrativo para ser 
más eficiente , no estamos asegurando que esto sea la 
salida a tanto problemas que afrontan las diferentes 
entidadse territoriales del pais; pero es el primer paso 
para generar cambios importantes, en un pais, que como 
Colombia, presenta graves problemas que se deben solucionar 
lo más pronto posible. 
Cada comunidad debe manejar los recursos que le 
corresponde, porque ella es la unica conocedora de los 
problemas que le afectan. No se trata de fraccionar 
simplemente la Carta cartográfica, sino buscar la forma de 
llegar y de acercar al Estado y sus recursos a cada 
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asentamiento geográfico. 
No se podrá limitar el reconocimiento legal de un municipio 
porque tenga pocos habitantes, exiguas rentas, tampoco 
podrá condicionar el reconocimiento juridico a las 
posibilidades de desarrollo y la situación del municipio 
con relación a los centros de consumo; son caracteristicas 
que sirven para clasificar en diversos categorias de 
municipios, pero no se pueden ser causales que condicionan 
su existancia legal 
El corregimiento de El Reten cumple con los requisitos 
exigidos por la ley colombiana colombiana, especificamente 
con la ley 136 de junio 2 de 1.994; para que una porcion de 
terreno pueda ser municipio.En terminos de: 
La ley 136 de 1.994 en su articulo 8 establece: 
1. El área propuesta tenga indentidad, atendida sus 
caracteristicas naturales, sociales, económicas y 
culturales. 
El corregimiento de El Retén tiene identidad debido a 
que cuenta con una situación geográfica importante 
para la producción agropecuaria,la fertilidad de los 
suelos permiten la produccion intensiva para productos 
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comerciales como El Arroz, La Palma Africana, El 
Banano, El Sorgo y otros como el Aji, la yuca, El 
Tomate igualmente posee vias propias para sacar la 
producción desde las diferentes fincas de la zona. 
La incorformidad es latente cuando se habla con un 
retenero queremos ser independientes, es lo primero 
que dicen, ya que Aracataca no les permite tener 
asceso a los servicios públicos esenciales para 
nuestra comunidad. 
2. Que cuente por los menos 7.000 habitantes y que el 
municipio o municipios del cual se pretende segregar 
nodisminuya su población por debajo del limite 
señalado. 
En el casco urbano del corregimiento, la encuesta 
arrojo los siguientes datos: 7.363 habitantes y en 
veredas de El Bongo 241 personas, en la Colombia 
818, Parate bien 192 y zacopa 96 lo que personas, lo 
que da un total 8.710 arrojados por el estudio 
elaborados por los autores. 
Esto nos indica que no existe problemas con el segundo 
registro ya que en el territorio propuestas para 
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municipios, se encontró un total de 8.710 personas 
sobrepasando las exigencias de la ley en 1.710 
personas, esto sin contar con los habitantes de otras 
veredas que se encuentran distribuidos en toda la zona 
de estudio. 
La segregación de esta población del municipio de 
Aracataca no presentarla problemas, ya que según las 
proyecciones del DANE para el ano 1.985 Aracataca 
debera tener 56.147(ver anexo) habitantes, utilizamos 
los datos del censo del 85, ya que los de 1.993 aún no 
han sido oficializado lo que nos indica que la 
separación del Retén solo disminuirla la población de 
Aracataca a 47.437 personas, de esta forma no exite 
impedimentos en cuanto a numero de habitantes se 
refiere para ser municipio. 
3 Qué el municipio propuesto garantice por lo menos 
ingresos ordinarios anuales equivalentes a cinco mil 
(5.000) salarios mínimo mensuales, 
sin incluir la 
participación en los ingresos corrientes de la Nación. 
Los ingresos que recibirlan el nuevo municipio serian: 
IMPUESTO PREDIAL $559.335.540. 
INDUSTRIA Y COMERCIO 21.828.240. 
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OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 
MATADERO Y PLAZA DE MERCADO 
OTROS INGRESOS-ACUEDUCTO-
TOTAL INGRESOS ANUALES  
6.657.000 
3.900.000. 
23.040.721. 
$614.761.501. 
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El total de recursos coresponden al año de 1.994. por 
lo que para 1.995 los recursos se incrementan. 
Depues de cumplido lo requisitos establecidos por la ley, 
se procede a presentar lo propuesto a la Asamblea 
Departamental por intermedio del gobernador, de un diputado 
o de los ciudadanos del corregimiento de El Retén esto 
puede ser aprobado o negado dependiendo del concepto de la 
Secretaria de Planeación Departamental, dejando en claro 
que todo dependería de la presión que tenga la comunidad de 
El Retén para que se le de vía libre al proyecto de 
creación de un nuevo municipio. 
Es importante resaltar el papel que debe jugar la comunidad 
en la organizacóon y fiscalización en la nueva estrctura 
municipal. 
Asi como se trabajo para sacar adelante el estudio que les 
indicara si podian o no ser municipio el territorio que 
habitan;tambien es necesario que se continue con la 
participación,a fin de evitar que llegen los vicios de 
siempre a la Administracion Municipal y que realmente esta 
comunidad pueda salir adelante. 
Queremos dejar en claro que no estamos garantizando que los 
recursos fiscales que aparesen en nuestros cálculos se 
recogan en su totalidad;solo nos limitamos a estimar el 
potencial fiscal que tiene la porcion de territorio 
propuesta para Municipio. 
De la estructura eficiente que se forme depende,que la 
administración le garantice a la comunidad tener acceso a 
los servicios publicos y las obras para el bienestar de 
todos los habitantes de este sector del departamento. 
Como punto fundamental encontramos que el 97% de los 
encuestados,estan de acuerdo conque El Reten sea Municipio 
lo que deja ver:que no es una pretencion de tipo 
politico,ni capricho de unos pocos,sino la voluntad de todo 
un pueblo que añora salir adelante convirtiendose en 
Municipio. (ver cuadro). 
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PLAN DE INVERSION PARA EL CORREGIMIENTO DE EL RETEN 1992-
1994 
Total plan de inversión, municipio de Aracataca 
$608.188.920 de los cuales se destinaron para inversión 
rural $ 276.994.420. Distribuidos en los diferentes 
programas asl: 
Programa 01. AMPLIACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
Alcantarillado El Retén $16.000.000. 
Programa 02. PAVIMENTACION Y REMODELACION DE CALLES. 
Calles de el Retén $4.000.000.Programa 03. 
MANTENIMIENTO Y DOTACION PLANTELES EDUCATIVOS. 
Planteles educativos el Retén $2.000.000. 
Programa 04. MANTENIMIENTO Y DOTACION PUESTO DE SALUD. 
Puesto de salud de el Retén. $3.000.000. 
Programa 05. CULTURA. 
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Casa de la cultura el Retén. $1.000.000. 
TOTAL INVERSION CORREGIMIENTO DE EL RETEN 1.992 
$26.000.000. 
Total inversión para 1.993 municipio de Aracataca 
$790.285.404 
Inversión rural $397.642.702. 
Programa 01. 
Acueducto y alcantarillado $20.000.000. 
Programa 02. 
Pavimentación y remodelación de calles $ 8.000.000 
Programa 03. 
Escuelas de el Retén $5.000.000. 
Programa 04. 
Casa de la cultura de el Retén $13.000.000. 
Programa 07. 
Ampliación de redes eléctricas $23.000.000. 
Programa 08. 
Carretera Aracataca- Retén. $50.000.000. 
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TOTAL INVERSION PARA EL RETEN 1.993 $131.000.000. 
Total plan de inversión municipio de Aracataca 1.994 
$835.260.000. 
Inversión rural $ 601.390.000. 
Programa 01. 
Escuelas de el Retén $25.055.000. 
Programa 02. 
Puesto de salud $29.806.000. 
Programa 03. 
Acueducto y alcantarillado $60.000.000. 
Programa 04. 
Parque e instalaciones deportivas $6.000.000. 
Otros sectores 
Carretera Aracataca-Retén $8.000.000. 
TOTAL INVERSION PARA EL RETEN 1.994 $128.861.000. 
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ANALISIS DEL PLAN DE INVERSION - SECTOR RURAL EL RETEN 
Del análisis de los últimos tres años del plan de inversión 
del Municipio de Aracataca, (1 .992-1.993-1.994) podemos 
concluir: 
Que los dineros destinados no son suficientes para 
atender una población aproximada a los 10.000 
habitantes, con necesidades de acueducto, 
alcantarillado y energia electrica. 
Que los dineros que aparecen en el plan de inversión 
para el Retén nunca se concretan en obras, que 
necesita la comunidad. 
Que obras tan importantes como la construcción de la 
carretera Aracataca-El retén, que aparece en el 
presupuesto de 1.993, con $60.000.000 no se haya 
llevado a cabo y se le siga impidiendo a una comunidad 
tener mayores posibilidades de desarrollo. 
4 Que el alcantarillado presupuestado en el año 1.993, 
con $15.000.000 y en 1.994 con $60.000.000, no se haya 
presentado por lo menos los inicios de la obra 
5. El acueducto no a podido ampliar su cobertura, o 
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construir una planta fisica adecuada para tratar el 
agua, o reemplazar la motobomba que a diario presenta 
problemas por otra que pueda trabajar doce horas al 
dia. Las redes del acueducto son las mismas desde 
hace treinta años, sin embargo se ha presupuestado 
para el año 1.994 $21.000.000. para su ampliación. 
La falta de interes por parte de la comunidad, en lo que 
tiene que ver con los dineros presupuestados para el 
corregimiento, ha permitido que se cometan atropellos y 
malversación de fondos. 
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RECOMENDACIONES 
Para la estructuracion y organizacion del nuevo municipio 
los autores recomiendan que esta corresponda a la de un 
municipio pequeño el cual estaria ubicado en la sexta 
categoria segun se estipula en la ley 136 de junio 2 de 
1.994, es decir estaría compuesta de la siguiente forma: 
MUNICIPIOS PEQUENOS 
ALCALDE CONCEJO 
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PARTICIPACION 
CIUDADANA 
SECRETARIO TESORERO SECRETARIO PERSONERO 
    
    
En los corregimientos debe funcionar una junta 
Administradora Local. 
Con esta estructura y la participacion de la ciudadana se 
podrian planear y ejecutar las obras que realmente necesita 
la comunidad. 
Con la creación de este municipio se ensaya una nueva 
estructura municipal, donde elpilar fundamental es el papel 
que juega la comunidad cuado se le brinda la oportunidad de 
participar activamente en las decisiones que lo afectan. 
El principal problema que se encontró en el corregimiento 
de El Reten es el relacionado con los servicios sanitarios 
ya que el 30% de los hogares no cuentan con el servicio; 
por lo que recomendamos como primer proyecto para ejecutar 
en la nueva administracion,la de forjar una campana 
tendiente a educar a la comunidad haciendoles ver el 
peligro que corren con la falta de servicio sanitario. 
A continuación hacemos algunas recomendaciones relacionadas 
con los servicios publicos. 
SERVICIOS PUBLICOS. 
Se busca garantizar a toda la poblacion del corregimiento 
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de El Reten tener acceso a los servicios públicos. 
Debe brindarsele apoyo a las iniciativas comunitarias, que 
busquen resolver los problemas de carencia e insuficiencia 
de servicios.Ademas promover formas de gestion para la 
implementacion de servios basicos,en particular de 
saneamiento. 
Esto se logra atravez de: 
Extender la cobertura de servicios a la poblacion mas 
desprotegida y bulnerable. 
Aumentar la cobertura de electríficacion en el area 
urbana y rural. 
Lo principal construir el alcantarillado sanitario y 
de aguas lluvias en todo el corregimiento.Este sistema 
sistema debera conciderar el tratamiento de aguas 
residuales y escretas. 
BASURAS 
Implementar un manejo integral de las basuras en el 
corregimiento con el próposito, de reducir y controlar los 
factores del ambiente físico, generandos por el mal manejo 
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de los residuos y desechos sólidos domésticos. 
La propuesta asegura la recolección domiciliaria de las 
basuras dos veces por semana, el transporte de ellos 
hasta un sitio de disposición final. 
Para la realización de esta propuesta , se propone: 
Formular un plan de recolección de las basuras de 
acuedo a las caracteristicas especificas del trazado 
del casco urbano. 
Habilitar un vehiculo, para la recolección domiciliaria 
de las basuras. 
Habilitar un sitio donde se arrojen las basuras. 
SALUD 
Contribuir al desarrollo del sistema de salud del 
corregimiento, organizando en el mediano plazo una 
estructura de soporte social e institucional, con el 
propósito de ampliar la cobertura, ganar eficiencia y 
calidad. De esta manera se acercan los servicios a la 
comunidad, de tal manera que la atención de las personas se 
realice en su medio familiar, en las veredas, facilitando 
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con esto el acceso a los servicios de salud a toda la 
población. 
Esto se puede lograr a través de : 
1. Ampliar la planta de personal del puesto de salud. 
Organizar , capacitar y movilizar a los agentes de 
salud. 
Administrar botiquines comunales para las veredas, 
retirados del casco urbano. 
Actualizar y capacitar al personal de salud, en los 
aspectos operativos. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE 
Construir una estructura vial coherente que permita un 
traslado ágil de los productos cosechados en la zona. Esto 
se puede lograr si se readecua la carretera Aracataca el 
Retén, y los caminos veredales. 
EDUCACION 
Se requiere construir un nuevo colegio oficial de 
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bachillerato, con su planta fisica adecuada. Además de un 
proyecto para el mejoramiento de espacio construidos de los 
colegios de primaria. Se deben complementar partidas para 
las escuelas rurales y ampliar la cobetura de servicios a 
la población infantil de bajos recursos. 
Determinar partidas especificas para mejorar las 
condiciones sanitarias de cada uno de los establecimientos 
educativos. 
TELECOMUNICACIONES 
Formular un plan de acción para mejorar y ampliar la 
infraestructura del sector de las comunicaciones, extensión 
de sus servicios, a través de un programa a corto y mediano 
plazo, de tal forma que se pueda contar con servicio 
domiciliario. 
MATADERO 
Para mejorar el sacrificio de ganado es necesario prevenir 
con el mejoramiento ambiental y de salubridad para 
conseguir mejores condiciones de salud para quienes 
consumen este producto, a través de la tecnificación del 
sistema de sacrificio y la readecuación de las condiciones 
locativas. 
COBRO DE IMPUESTOS 
Para el cobro del impuesto predial se recomienda se tenga 
en cuenta la capacidad económica de cada comunidad, por 
ejemplo: la encuesta arrojo como resultado que en todas y 
cada una de las propiedades que se encuentran en el sector 
rural del corregimiento resiben dineros suficientes al año 
para cumplir con las obligaciones fiscales eseptuando las 
parcelaciones del Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria registradas por el Agustin Codazzi con los nombres 
del INCORA ,estos predios lógicamente fueron excluidos del 
calculo que hicieron los autores sobre los ingresos que se 
captarian por concepto de impuesto predial. 
En el casco urbano del corregimiento es factible recibirlo 
en los barrios,Los olivos, El Centro, El Pradito, Villa 
Garcia, Campo Murcia, San Miguel y algunos sectores de San 
Isidrosi en el cual se encontros que todas las 
familias,estan en capacidad de cumplir con el pago de los 
impuestos ya que sus ingresos estan por encima de los 
trecientos mil pesos mensuales.Otro indicativo, es que las 
propiedades que poseen tinen valor superior al promedio de 
los demas barrios.En sectores como el 27 de febrero se hace 
casi imposible el cobro por las condiciones de vida de sus 
habitantes que en algunos casos reciben ingresos mensuales 
de $ 40.000 pesos mensuales. 
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Otros sectores como la invacion no se aplicó la encuesta 
pues las condiciones de vida de todos sus habitantes 
presentan los mismos indices de pobreza. 
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Corregimiento 
DATOS DE LA VIVIENDA 
Casa' £11 
Apartamento 
tipo cuarto 
Otra vivienda £13  
MATERIAL PREDOMINAN-
TE DE LAS PAREDES. 
Bloque o ladrillo £3 
Babareque 
Madera burda 113 
Guadua CaMa £3 
Zinc C3 
Carton r--i 
4-MATERIAL PREDOMINANTE 
EN LOS PISOS. 
Tierra-Arena 
Cemento 
Madera 
Otro material 
5-COMO ELIMINA 
BASURAS. 
Tiran al río r"--1 
Tiran al patio CD 
La queman £3 
La entierran C13 
Por reooleooion £3 
6- LA VIVIENDA CUENTA 
CON SERVICIOS DE.  
9-EL SERVICIO SANITARIO 
ES. 
Inodoro con 
descarga de agua 
Letrina 
Bajamar 
No tiene Servicio 
10-EN ESTE HOGAR 
COCINA. 
En un dormitorio EJ 
Sala comedor C3 
En el patio EI2 
En la cocina 
11- CON QUE COCINAN. 
114- PERTENECE A ALGUNA 
ETNIA O GRUPO " INDIGUENA. 
Si Cual 
No 
15-SADE.LEER V ESCRIbIR. 
Si El) 
No 
ESTUDIA ACTUALMENTE. 
Si 
No 
CUAL ES EL NIVEL 
EDUCATIVO QUE ALCANZO. 
Kinder 
Primaria 
Seoundaria 
universidad 
Otros cursos 
18-NUMERO 
1 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad 
No estudian 
19-QUE PRODUCE O A QUE 
ACTIVIDAD SE DEDICA. 
20-EN ESTE TRABAJO ES. 
Obrero o empleado 
Patron empleador 
Trabaja por cuenta 
propia C3 
Trabajador familiar 1-15 
Empleado domestico L-TI 
Otros 
cual 
Eleotrioidad Lj Y-1 
Gas EJ 
Petroleo LI7 
Lea ír3 
Carbon EJ 
PARA PREPARAR /2-EL AGUA 
LA CONSIGUEN. ALIMENTOS 
[-zi Aoueduoto 
Pozo o JagueY EJ 
Carrotanque EJ 
Rio o quebrada EJ 
Agua embotellada EI3 
NACIO. 13-EN QUE LUGAR 
Aqui EJ 
Otro lugar EJ 
Escriba el lugar 
Acueducto 
Alcantarillado 
Energilk Eleotrioa (13  
DE CUANTOS CUARTOS 
DISPONE ESTE HOGAR. 
Numero de 
cuartos 
s n f3 cp ,c) 1,30 X C: 
0 - iic I 114 .1 =IN 0 Ti) 2EU:K. W17:1":51- 
1- Barrio ---- 
S I 
rq c ti x .t. 1 ,c) 3-i: e i C: 
E:1, "FI t-.4 
21- TRABAJA EN FOF:MA 
1J E ES rni n PRODUCTORES 
(DEPENDIENTE. 
EiJ 
No EJ 
_ TIENE NEGOCIO. 
De servicio L3 
Manofacturero 113 
23- INGRESOS MENSUALES. 
t10.000-140.000 C_J 
.1 t40.001-/100.000 rL 
4 1100.001-1150.000  
, . Li 
II t.150.001-t.900.eee 1-1 L I 
4 $300.0e1-0 MAS 
 
.1 
 24- ESTA DE ACUERDO QUÉ' 
EL RETEN SEA MUNICIPIO 
Si E11-1 
No Ej 
Porque 
25-HA PAGADO IMPUESTO 
PREDIAL ULTINAMENTE 
SI LIJ 
No E-3  
CORREGI Il ENT O VEREDA 
A OW nCTIUlDAD PRODUCTIVA SE DEDICA. 
RGRIcoLA 
CULTIVOS.- Arroz 
Yuca 
Aji 
Frijol 
Tonate 
Cual 
PECUARIA.- Cria de porcinos 
Cria Ganado Caballar 
Cría Avícola 
Cria de Ganado 
Cría otras especies 
Cual 
2.- COMBINA EL CULTIVO CON LA CRIA DE ESPECIES. 
Si 
No C11 
Especifique 
NUMERO DE HECTAREAS CULTIVADAS 
NUMERO DE HECTAREAS COSECHADAS 
RENDIMIENTO POR HECTAREA 
QUE TIPO DE SUELO TIENE LA FlUCA 
LA FINCA ES 
PROPIA El] ARRENDADA (13 
8.- LA FINCA TIENE RIEGO 
buyrunnL /  CANAL DE RIEGO HIMA7 Ei 
9.— A curINTo ASCIENDEN SUS VENTAS AHUALES 
Palma Africana 
Banano 
Sorgo 
Cítricos 
Otros 
i) , 
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XV CENSO NACIONAL DE POBLACION Y
. IV DE VIVIENDA REALIZADO 
EN OCTUBRE DE 1985 CON AJUSTE FINAL DE COBERTURA 
POBLA- POBLA- POBLA- 
CION CION CION 
TOTAL CABECERA RESTO 
1985 1985 1985 
44282 12299 31983 
29905 9619 20286 
19453 5567 13886 
136403 57250 79153 
12860 5016 7844 
47778 23807 23971 
15347 3906 11441 
53390 29684 23706 
26651 6352 ' 20299 
14871 2033 12838 
43369 13038 30331 
75063 25697 49366, 
16894 4803 12091 
12256 3866 8390'. 
8133 4523 3610 
15953 3519 12434 
8972 1916 7056' 
34396 5781 28615 
233632 178244 55388 
19961 8295 11666 
21365 5589 15776 
, 
890934 
_. • 
410804 ,480130 
_ 
890934 4-10804 480130 
• 
** DEPARTAMENTO DE: MAGDALENA 
47 053 ARACATACA 
47 058 ARIGUANI 
47 161 CERRO S ANTONIO 
47 189 CIENAGA 
47 170 CHIVOLO 
47 245 EL BANCO 
47 258 EL PINON 
47 288 FUNDACION 
47 318 GUAMAL 
47 541 PEDRAZA 
47 551 PIVIJAY 
47 555 PLATO 
47 570 PUEBLOVIEJO 
47 605 REMOLINO 
47 675 SALAMINA 
47 692 SAN SEBASTIAN 
47 703 SAN ZENON 
47 707 SANTA ANA 
47 001 SANTA MARTA 
47 745 SITIONUEVO 
.47 798 TENERIFE 
** Subtotal ** 
*** Total *** 
• 
• 
Cuadro 1 
Población 'proyectada por eunicipjos, 1990-1995, 
interpolada en los dos internedios del quinquenio 
_________________ --------------------------------------------------------------------------- 
Población proyectada a 30 de junio 
Kunicipios 
1990 : 1991 : 1992 : 1993 : 1994 : 1995 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Santa Marta 271857 
Aracataca 49905 
Ariguant . 31956 
Cerro de San Antonio 16810 
Ciénaga 139586 
Chivolo 17071 
11 Banco 46816 
11 Piñon 14402 
Fundación 61367 
Canal 13731 
Pedrata • 13691 
livijay 42038 
Plato 11496 
Puebloviejo 17421 
leno1ino . - 11059 
Salanina . 1463 
San Sebastiin de Buenavist 14038 
San Zeda 7027 
Santa Ana 36231 
Sitionuevo 20706 
Tenerife 14517 
%tal Magdalena 
. 
., 
950230 
279,097 286,471 293,981 301,633 30937 
51,115 52,346 53.597 , 54_116._____..141íZ  
32,431 32,907 33,385 33,862 34335 
16,714 16,614 16,513 16,408 16299 . 
140,585 141,561 142,516 143,452 1443401  
18,019 19,016 20,064 21,165 22321 
46,832 46,847 46,863 46,878 46894 
14,331 14,170 14,199 14,128 14051 ' d  
63,054 64,771 66,525 68,312 70119 1  
23,507 23,280 23,051 11,821 21585 
13,586 13,478 13,370 13,259 • 13144 
41,956 41,866 41,768 41,661 41544 
82,967 84,458 85,951 87,450 18945 / 
17,601 17,781 s 11,959 18,135 18306 
12,092 11,113 • 11,153 12,179 „ 11101 
1.401 . 1,351 7,193. 1,235,...- . 11/4 
13,886 13,732 13,578 13,413 ' 13265 - 
6,850 6,675 ' 6,503 6,336: . : " 6170 
36,649 37,066 37,479 37,187 38289 
_. 20,940 21,173 - 21,405:: 21,636 - ' 21861 
15,251 s 15,940 16,684 27,423 - 18174 -' 
.. 
. ... .. ... • -. ... , . . 
361,677 17'11747 -. ._194,838 1,0.10,150 1025536 
. , 
, 
-.N. • 
